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Blases ‘fcspeciales ton- patente de invención 
‘i,̂ ®fÍ2íyaños.'
^  Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
tación.
Imitadones'ide ios mármoles. .
La fábrica más antigua de Andalucía y de- ma­
yor exportación.
Recomendamos al tiúblico no confundan nues­
tros árticütos patentá'dos ''con otras: imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan
j5(jjcho eñ belleza, calidad y  colorido. 
.^SPidaitóe' éatáíogo........ ............. jos: ilustrados.
R̂ bricaciónj>de;̂ toda dase: de objetos de piedra 
^̂ artifitial y granito. '
Depósitos de cement;o¿ portlandy cale^pidrau-
Exposición y despaclao,..Marqué  ̂de Lanos-_^
los colegios electorales y consintió y 
aun protegió la fuga dé los presiden­
tes de mesa con las actas de la elec­
ción en-blanco y sin entregar las cer­
tificaciones áqiie tienen derecho los 
interventores dé los ■ candidatos de 
oposición.
El espectáculo electóraPque: enton­
ces se dió en, Málaga fue de J9 S|,n|ás 
escandaloso, y no hubo infinidad de 
desgracias lamentables en las calles, 
no por que las autoridades lo evita­
ran, sino porque algunos de nuestros i 
‘ amigos prefirieron que los despoja­
ran violentamente de su derecho á 
qué se vertiera la sangre de nadie, ni 
. aun de los ladrones de actas, á quie- 
{ues las autoridades protegían, dando 
con esto ocasión y pretexto átoda 
suerte de violencias.^
Esperamos, pues, que el Sr. Urzáiz, 
representante de tín Gobierno qnei,|e 
llamá libérá}  ̂| í̂temdcr,a{a, nq l^e^ij^á 
eiíiaá'erecciones dé pasado nianana 
igual conducta; que su gestiómse li­
mitará, dentro fiel exacto cumplí
Octavo,Ídem: Jaraj, 10. :
Noveno ídem; Pasillo de Santo Domingo, 
casa de Iios.i?eKeyeros. 
iDécimo Idem: Salitre, 24 2.? portal. 
Horas' de oficina: de diez de la mañana á 
cinco de la tarde y de '.ocho á diez . de. la 
noche. ' '
NO HAY TAL DISGUSTO
Publica ayerJEÍ Oroítísía un súéltb, ,que á 
fuerza de querer ser hábil, é intencionádo, 
resulta inocente, además de inexacto en su 
base. ' '  ' ,
Supone el colega, sin ningún fundamento 
en que apoyar tal suposicióri, que el suelto 
por nosotros publicado acerca de la pro­
puesta de interventores, lo hicimos para 
desvanecer el disgusta del candidato, repu­
blicano, nuestro querido amigo 4odl José 
Martínez López.
No hay tal cosa ni tal disgusto . El suelto 
de referencia, b'ien claramente lo digimos, 
era sólo pára aclarar lasydudas de algunas 
personas, poco versadas en las triquiñuelas 
electorales, á quienes había extrañado que 
candidatos proclamadosen la rélációñ de
. ' ,4 , -i , > - , - i .porla Junta del Censo no flguraríi el npm-
miefitOi^e SUS ;fiql3eres, 9;, y |firé délSf. T̂  -
appaTar , el J^qr;ecb0 , de todos; á soy,; i Éxpiicalínós (^áraméhte el niptivp, y nués- 
e fi ima palabra, el fiel mantenedor de | fxq suelto no podía tener otro alcánce qué 
1¿ iéy, sî  quiere conservad lel^ ‘ eéé, puesto qué ni el Sr. Martínéz tiehe dis- 
4oóúceptd,foé réspéiós y la COnsTílerá  ̂I gusto algû ^̂  razón para que se
' GÍóaqOo,ípsfe8jior^,pns 
do á ' t ó d b s ^ ' ....
A L  sáXGO’BERI^ADOR
É l día primetó del p és  áctu^L; es-, 
ciibimos y p ip íicá ibdsptt ar̂ ^
■ ■ qub hacíamos á la aü tM dád civíTal 
‘ %unás obseiynéifib.éS péttinent^ á
las eí^écioüeé kqué ée; v^
%ípasádd ,m anan^oPirigqvy^ _ . ¿ j
" Gomo necesariametite al trp a r  de 
nuevo dé| mismo ásOntOy: y  dada Su 
mdlile, M fia m o s  dfi cáeren  repeli- 
cionqs de
tubo 'íépfodfiéifr días fe-
oba, lo más
WbimbS'féb día* Í̂ TímeróV p tó  
par la memoria fiel Sr. ^oee^na^or,
á duién; pfincípalnlente nps
entonces como nos dirigimos
m  Sr aáiz p i él poeó tiePpb que 
Tlévá  ̂aqüib desempeñando ¿eb camo 
que Gobierno le ha confiado ^«
bfá temió ’i^oeasióil; de observy 
' hacemos á las autorida-3tlGSÓÍírÓS _____
des opóqpíióp sistema, y 
pasión pólftiddfid ^®va á. faltar
lá coosidéracljb personal
cumplen su misión 
tos deberes de la
mmm
ínefeceü, cuan 
dentro de'lés e  ̂ ,
dado db
aue sabepos apreciar Ips aetoe 7 - ®
^ ‘ m m td M d a d és ,p
.. VI i. ;-*,» 1
aplauso. V..í: . V '
lo ,mismo.̂ ^̂ q̂ ^
‘ oondpcta,; qpe bde
üestro  
Y póf
if coSoletaménte apiarlados del trato 
^' c S s k i J e n t o s  o f i c d e  lospue
* iamál liemoo,sólimtadd nada.qu^
í  fie catéter persoipA,T^^
' mos en condiciones, exentasfie todo
comprdSsP de censurar y combato
aqu e lld »tb fi qpe
trÉdinfitáciÓn, üüa‘ falta ála ley, ur
i‘ .«1. - y ̂ 4 _ iL.*f á̂  Aw/íwV
asegurarle 'y yprbnietéH éstos
yan á las elecciones sin propósito al­
guno fie escándalos ni violencias  ̂á 
ejercitar pacíficamente su derecho de 
ciüdádaños á, quienes la ley aibre las 
puertas de los comicios eléctorales 
para que exprésefisu volqntad-y 4®^ 
su voto á,los cándidatos por ellos ele- 
gidoS;,perÓ ;ál”jííismb ytiempo anima 
dos á m.anténér su derechq cqn j.qd a 
energía coiítrá éualqppr; impppcpb 
ó coacción; á no consentitfiuer impu  ̂
nemente sé repita el escándalo dél es- 
cámbtéb-dé cértificadós p dé la fuga 
de presidentes de mesa con Jas. ápas 
en blanco; á no .tolerar, suceda lo que 
quiera, que las eleccioUes del domin-- 
go próximo pa '̂4 fiipfitád'bá á) Gprtés 
séan iiUá ^scandalQ^ú y 
repetieiónfié las pasadas dé conceja­
l e s . - ' " ’y " '■
Y esto qfié^p hayit.ié l̂táudulQS, ur 
a#bpefio#M<^¿ímÉW m aíéáso que 
aigfifi presidente dé pesa de manos
bábtíes ypes Jgerp^gped^^  
sitio, no lo  ípiiéde éptar nadie más 
qué el Sr. Gobernador civil, pripe 
autoridad de la provincia, mandan 
édéfgica y terminantemente que Se 
iiipeten Ja ley y dei:pcbo,. ébumb 
uaudd ébtí la éJémpJándád del casti- 
gofilos infií^pprfs^^pp^péra qqe
eátptólpí:!-''Ré^CÍjpbS PPWnlican
Sieppre q iSÉ^I^^  
efio, dé ra2íÓn^fip'j^^ 
él -caminó de laley :pai& JU' ©“iisión 
dél suftógio^ sef limitaran 
sin méféHé cón nadie y p u ^ ^  
ninguna cl|iSé dé cbnfifctós.r v
Gon dieí! dias.de anticipación escri­
bimos epas ípeas que hoy, dos dais 
antes dé las éleccipnes,, sometemos á 
la atención. , del Sr̂  Gobernador, á
«vviwr, - .nÍAnn á tfída Ití-
LAS COSAS atARAS
Hemos reoilí^o núinérosas ctóáS'dó’IéSS 
republicanos dé Alózaina, Gaudm, raleando
Uos y Estepona en las qué se manifiesta la Es repugnante el espectáculo qué la pri-
más completa y' absoluta conformidad con Empresa ofrece á todas horas.
Pero llegado el iuomento de la elección, to­
dos se nne;i para votarle unánimemente,pa­
gando asi un tributo á la honradez y abne- 
gacióh. con que siempre profesó su ideal re­
publicano
En estoá últimos tiempos, empujado qui­
zás por lu propaganda democrática, lia 
avanzado m ideas, y hoy Palma, en todos 
los mítihsl se lanza á exponer ideas que tp- 
cah al último extremo del socialismo mo­
derno, qué se separa algún tanto del ideal 
federal que predicó' el consecuente Pi y 
Margall.
Exetíao manifestar que esas tendencias 
halagan iadudablemente al obrero que no 
tiene más que sus brazos por todo capital; 
pero no il que ha conseguido reunií una 
pequeña fortuna, con que vive y cuenta le­
gar más tirde íTsus hijos.
Ahora bien, en un pueblo como Aguilar 
de la Erontera, donde el número de contri­
buyentes pasa de 4.000, ciertas propagan­
das contri la propiedad resultan estériles y 
contrapn ducentes.
Lo creo asi, después de oir la voz autori­
zada deílos mismos contribuyentes, que
Reconocimientofié^j^í^uctos comerciales.
Bias 2Q y 23 á las^í Sres. Mérida, Rive­
ra y Oppelt.
Grados de Contador y Profesor mercan­
til i—Desdq(el^25,^_  ̂ '
í ^ ü G a n g a ! ! '^
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
Talleres Fotográficos
M. iftey
Plaea de la ComMimión, 42 Y Comedia,8,14 
Sé hacen toda qlase de trabajos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en - ampliaciones al platino y pintadas
al óleo y al pastel.
ducenSe repro  toda clase de retratos por 
deteripradoB que se hallen, al tamaño na- 
tnral.
, 'F J L R A  b a m a r s e :
,f-:; , ■ en
LI E S n E LU
iétegante y acreditado establecimiento 
dé baños 4e mar y dulce tan conocí 
do .en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre , ■
siempre
auyo.
estarán dispuestos á defender lo
G.
La protectora de animales
A extijanjerPs que nos hah visitado es­
tos dias (hemos- oido, manifestar su extra- 
ñezá, porque existiendo en Málaga una So- 
ciedad Protectora de animales, ésta, no 
intervenga para ré.cabáá4‘dalá Jlmpfesa dé 
^ úv|b3 !^é' los MMuct de los cóchés' 
l^ate^. lá's caballerías éh forma Baas de- 
“ osái y 'distinta de la que vienen em-
el artículo Ni con unos ni cón oíros, inserto 
en nuestro número del martes último.
Celebramos haber interpretado el modo 
de sentir de aquellos correligionarios ah 
exponer nuestro criterio sobre el deber eñ 
que se ballá toído fepúblicáuo dé abstener­
se en las elecciones allí donde no se presen- 
tp un candidato, de nuestro partido.
Es un principio de moralidad política qiie 
los hombres que profesan idéales républi- 
canoB no concedan sus sufragios á los que 
militan en los páiiidos monárquicos, como 
entendemos también que éstos procedeñj 
honradamente con arregló á"s'us' éobv iccio-' 
nes, si las abrigan de buena fe,-votando só­
lo á candidatos dinásticos.
• Acostumbrados á decir la verdad sin re- 
bozos ni eufemispios, así la  reconocemos 
noble y lealmente, y creemos que, proce-, 
diendóitodos de esa juanera, se evltarián, 
muchas confusiones funestas y peligrosá^ 
en el campo de la política española
í que teBémos,ÍQf tátes..ráz^  
toridaímóralpara con lâ  W m a
f ma-fiue -r̂ - , , . .  .
y.bMDO, combatir y censurar lodolo 
que se aparte del terreno de la raaóu 
y de la justicia. i ; i
Y á este propósito y ante la prop 
midad de las elecciones par ,̂ diputa- 
‘ fios á Gortes,. en,las que nuestros co- 
.rlseligionarios van á luchar contra los 
’mimsteriales, nps importa é interesa 
■hace f̂iaber al Gobernador civil Sr.ür- 
izáBz,*que aquí en las últimas eleceip- 
nesfié  ̂ concejales se cometiéron los 
mayores atropellos contra los pandi- 
■fiafes ̂ de liüéfrp pacido, hasta al ex- 
tremo de (Jué Ja ,&JJtpridad ciyij que 
» •■ . ' frente de_psta«htoñcés s é í h ^ l l a ^ a t - ^  ,
pro’wncia, no sólo siguieMo la
D E S B E  gO R D O B A
L3.S fiaballerías son de la peor clase .que 
puede darse; no se les qliinebta lo suficien­
te, y;cuando las pobres bestias, por las ra­
zones expuestas no pueden tirar, dé los co- 
éhes, los conductores descargan sendos 
garrotes, agotando también á veces el 
vocaííularip íuáSspqz, pon piensa dé las sq- 
ñoras que ccupan Ies asientes. , ;
'El Ayuntamiento debiera obligar á. la 
Empresa á servirse de caballerías acepta- 
Mesvfcastígandó á lós'émpieadpS que se éx- 
traliúiiten en sus füñciPues y multando á la 
Empresa; siempre qué ñó desempeñé bien, 
el servicio, pues especialmente'éu Ja line^ 
del Palo, como los coches aédán con difi­
cultad, piérdese en los cruces un tiempo 
^ e  Necesitan los viajeros, y es muy de la­
mentar que el Sr. Húard no se éntére dé 
estas icosas, ó no qüiei^ |ónér eldi^ldp pp- 
.rrectíyó, \ :v '
]  Una vez más', en déffensít dé los intéresés 
del público, llainámós la atención de las 
autoridades y de los’ Sres. Urzáiz y Mártín 
Gil íauy particularmente ,̂ á quienes pedi­
mos comprueben él füaidaínénto dé núeS-, 
tráe gúejaej np dqdando' (pe trat r̂'§n 
portar eso| abiisoé,
RniliiilltiiliÉrdlí t ........... . ' ....
ELEGRAMAS
y aetíGias de anoche
De nuestro servicio especial
Del Exteanjero
7 Septiembré 1905. 
.’P®:PRrís
El sultán de Marruecos ha da,do á Eran- 
piarUná completa satisfacción, conforme se 
le tenia pedida, en el asunto de la prisión 
del súbdito argélíuo.
iittéiitádo anüvqulsta
Gomo complicados en el accidente ocu­
rrido á la reina de Jtalia, cuando ésta pa­
seaba en automóvil, han sido preso,s cuatro 
individuos. ' ^
Se confirmé que los anarqúlstas prepa­
raban un atentado contra la reina.
’eólépa '
La policía de Hamburgo recogió á una 
muger desmayada en la calle.
Llevada al Hospital pudo notarse que la 
infeliz estaba atacada de cólera.
Se baceq gestiones para averiguar donde 
pudo adquirir la terrible dolencia.
Cop tal motivo la. inquietud que reina en 
la ciudad es enorme.- '
i;ievaol6i&
El Banco de Inglaterra, según comuni­
can de Londres, ha elevado el descuento de 
2 y li2 á un 3 por 100.
De Caleuta
; Habiéndose divulgado la proclama anun» 
(jiando lá división administrativa del terri­
torio de Bengala, ón yáriqs distritos han 
ocurrido algunos motinés de no escasa im­
portancia.
Los indígenas, Írritádó#jTéf %  féfórma, 
han acordado no cqmprar productos de pro- 
(sedenciá británica. , '
A n ia ^ á m ién tp  
apTázáda hasta. Ñ<
que ks tenga enlocaliá|4>
cuenta. *'" ■' -v ■ --- ,
Hablamos hoy así por que aún te­
nemos confianza en la rectitud de 
ideas y dé carácter del Sr. Urzáiz. Si 
desgraciadamente, y conio no espera­
mos, los sucesos y los hechos noS 
demuestran lo contfário, lo lamenta­
remos por él, y nuestro, tono y nues­
tra actitud sefán'muy diferentes, por 
que coú ja  razón y el derecho por de­
lante ̂ no.tememos á nada-mi. á nadie.
Los republieanos de M^aga Var 
mos á.luchar en qstas eleQcippes déu- 
tro de la legalifiad y sin eL menor 
propósito de violencia; pero si aquéf 
lia se nos cierra y á ésta* se nos prô -
voca, entonces adóptaremps Ja acti 
tud que juzguemos .necesaria y pon­
dremos niipstrA appión a lw e l  de la 
provocación^ parta 4® Q̂ Bíen 
parta.
Prometí en mi último artículo ocuparme 
del psrtida republicano ¡y de su< candidato 
en Montilla, don Jerónimo Palma y Reyesi;
Por un contraste muy frecuente en la vi­
da, este notable hijo de Aguillar, qué es: li­
bre pensádor  ̂ comó lo fueron Figueras, 
Pí y Margall y lo es Salmerón j debe cuanto 
ygjg á un tío suyo quefué sacerdote y le 
costeó la d^ándoie ade­
más toda su fortuúl^'^-^ ^  J
Desde !¡qiie salió dé las aulas unívétsita- 
.jrias, se adhirió á las ideas de Pi y Mar­
f i l ,  dé quien, hasta,su .muerte, fué el me- 
; or y más éonstante amigo.- ,
Esta .amistad le ha .perjüdicádó en Sus 
intereses y en su carrera, pues sacrificó los 
primeros á:lá propaganda de la idea fede- 
rál,; y han pasado los años sin conseguir 
resultados dé una carrera larga y costosa, 
sacrificada toda á sti ideal político.
. . .  II '
Ann.qo,e inconscientemente ' sus - paisa­
nos aguilarensesv. han seguido ciegameñte 
sus, huellas,y recién salido de las aulas uni- 
versií'áriás comenzó a solicitar sus sufra­
gios, que logró en diversidad de circunstan-
lE ljlSM RDBlM
D S
j. rilla, pero se extiende con suma rapidez 
' por todo el estado del Mississipí, si bien la 
enfermedad presenta en dicho departamento 
un carácter más benigno,
X os iidverBRPlos de la  paz 
En Tokio, un numeroso grupo de adver­
sarios de la paz han asaltado la redacción 
del periódico Kohufnin, órgano del gobier­
no, destrozando las oficinas y cometiendo 
toda clase de violencias. ,
Han resultado varios heridos y- se han 
hecho bastantes detenciones.
El resto de la prensa censara la paz. 
Vletorlaa de los Japoneses 
Tiénense noticias de que las avanzadas 
de los ejércitos beligerantes, que descono­
cen la firma de la paz, libran bastantes es­
caramuzas.
En Naijbouti, rios nipones han destruido 
algunos campamentos rusos, haciéndoles 
130 muertos.
Al norte de Corea han conseguido aqué­
llos otra victoria, dejando los moscovitas 
sobre el campo cuarenta muertos y elevado 
número de heridos.
Conflletos enipaenta 
Comunican de Caracas que se preveen 
conflictos para Venezuela con la actitud en 
que el general Castro se ha colocado en las 
diferencias surgidas «entre la Compañía 
norteamericana y la Compañía del cable 
francés.
Franela y  M arrueeos
Las noticias qobre la satisfacción dada 
á Francip.por Marruecos son las siguientes: 
El gran visir presentó, por orden de su 
gobierno, en la embajada de Eraneia,termi­
nantes excusas por la prisión del súbdito 
qrgelino, asegurando que ei Maghzeu había 
relevado en sus funciones al kaíd. culpable.
El visir entregó al ministro de Franciada 
indemnización pecuniaria reclamada.
El representante francés.se dió por satis­
fecho y tomó nota de las .seguridades que 
para el porvenir le daba ei gobierno sheri- 
flano.
En consecuencia se han suspendido los 
preparativos de marcha de la embajada.
De provioeiss
7 Septiembre 1905.
D e  Bilbao
En alta mar naufragó la embarcación pes­
quera Scmta Margaritaf pérecienáo aboga­
do un tripulante.
De Bapeelona
El capitán del vapor Ballesteroŝ  áe la 
matrícula de Yigo,entregó en la comandan­
cia de Marina á un fogonero del buque, que 
se insubordinó y excitó á los tripulantes á 
la rebelión. J  ,
De Guafilx
Lfi diligencia de Baza volcó én lá canlé* 
tera.
Del accidente resultaroñ diez viajeros 
contusos y uno bien grave.
Apercibida del peligro, una criada qua 
j acompañaba á su señora se arrojó del vehí­
culo en er momento del vuelco, cayendo 
debajo.
La infeliz se halla agonizando. 
Protestas
En Barcelona siguen las protestas por la 
inacción del Gobierno.
Los propietarios det Ensanche han adop­
tado enérgicos aciiérdos.
DeXogroño
Por consecuencia de una .denuncia fué • 
detenido en Herce un matrimonio.
La esposa, se dedicaba á dar abortivos á 
las jóvenes solteras.
Parece que en el domicilio de la criminál 
curandera fueron encontrados algunos res­
tos de pequeñas criaturas.
La acusada confesó su delito. ;i ' 
El marido no era estraño á los q||Unenes 
de su costilla.
M ás de BareelonC  
Concédese importancia á la 4.é êneión én 
Manresa del anarquista Martíbéfcí̂  ̂Aqüión 
la policía o(5upó documentos
Ifa sido la a b Nóviemlire 
visita á los Estados Unidos dé la escuadra 
inglesa que manda Luis de Bat-
dores.
tlténes e» él mes de SepUembH 
lUg?’6sq, GaligraQp, y Mecanografía.— 
pías 16 y 18; á las 8.—Sres. Mérida, Cañi­
zales y Grund.
Vida republicana
i  : rabie conduetA.electpral.qué 
i  práctiqa el Gpbierqp,qonservadoi’, sh' 
- % no someUda^por complejo al servicio
fid  caciquismo'de la casa Larios, 
la calle la fuerza pública, que 
 ̂ ‘ iomó pu'flon de ^e rra  la mayoría de
Oficinas electorales establecidas por el 
iPartido'íde Unión Republicana:
Oficina central: Planta baja del Circuí 
Republicano, Salinas, 1.
Sexto distrito: Plaza de Capuebinos, 4. 
Béptimo Ídem; Trinidad, 63.
fea ij’rancesa; lectura y traduce Lengua 
Ffáñéesa: escritura y conversación, Len- 
gu44l^4^ua: . lectura y tfaduQión y Lengua 
Itálíána; escritura y conversaciónV 
D i^ 18y 21 á las 9, Sres. Barés, Bruna 
y Gifíjnd,■ -d V... , : ‘
Cías en lucha con el marqués dé la Vega de 
Armijo, qué áiterüó con él en la reprSSén-
tación del distrito de Montilla.
'Piiéde decirse qúe las fuerzas électoráíes 
estaban casi equilibradas por ambas partes, 
hasta que ̂ en la última législáturá se. lanzó 
á la lucha el neótító don Juan dé Rúrgos, 
que venció á ambos Jior pocos vdtos, lo­
grados de cierto modo' en Montemayor, el 
último pueblo dél distrito,donde (meúos po­
día esperarse esta, sorpresa.
No es probable que se repita ahora la 
suerte, porque tanto los ilemócratás como 
los republicanos, han tomado ja  sus pre­
cauciones, y la elección,Jcuálquieíá que sea 
el resultado'Úéflnitivo,. se hará pib consen­
tirse nuevos cbancbullos 
-^; v; ' ' ■ III
Jeróñímp Palma ha merecido siempre el 
respeto entre sus paisanos y córreligiona- 
rios, que hoy, como én tods’-'‘Purtes, se di 
viden en unionistas y -federales j teniendo 
stt repreeentaeióñ y ^mitás respectivos
' A r̂amá,tica; dq, la Lengua Gastellana, Len-
........... Geografía y Estadísti­
câ  ecdpómica de Europa, Geografía ecocó- 
micoi^áustfiál dq Europá y Universal, 
Géogitóa y  Éstadístlcav económico-iUdus- 
triMes^universaléá,. Historia del Comercio 
y ámpj t̂eióri de la Geografía,. Derecho mer- 
cántil l̂Éfeegíslación deiAáuanás, Derecho 
m eré^R intérni^ci(5uai y : Bstudio ,de los 
TrátáaoA: dé Comercio \rigentes y Derecho 
Mercá|H íbtérnációnál y Elementos de. Ha­
cienda ||ública, Diás 19 y 22. á las 8.—Se­
ñores Góbiez, Centeno y Grumf.
Nocióles y éjércicios de. Aritmética y 
Geometría, Aritmética Mercantil,  ̂ Elénien- 
tos de Aritmética, Algebra y Cálculo Mer- 
cantil l̂|lémentos de Algebra.y Cálcjíúo mei;- 
cantiles, Algebré y ,Cálculo' níefcántíl supe­
rior, Ténédurias dé litóó^.y. Prácticas mqr- 
cantilef y Contabilidad de Empresas y Ad­
ministración públicas. Dias 18 y 21 á las 
11.—Sres Albert, Cañizares y Rivera.
: . ¡V.
. De Tángeir ,
Un hermano de Raisuli,coq fuerzas consi­
derables, ha salido para réscátár á su ma- 
drOjCautiva de lákábila de Beni Salmar.
Bpose velt pifomlpdo ,
En los circuios dé Noruega y ..Suecia iU' 
dícase al presidébte Roóseyélt para el pre­
mio Nobel, en pagó de las gestiones por el 
mismo practicadas para la paz ruso-japo- 
besa.;
Tempestad
■ En las costas dé la gran República nor­
teamericana se ha desarrollado una violen­
ta tempestad. 1
Cuatro buques se ban'ídó a pique, i»ere- 
qieUdó ahogadas <5uarenta y una personas. 
D ePzuS la  ;
En las últimas 24 horas se ha registrado 
99 casos de colera y 26 defunciones.
Se extlénde e l eóiéi^a 
Telej^afían de Moscou la presentación 
en dicha capital de numerosos casos sospe­
chosos de cólera.
Los atacados son tódós personas proce­
dente de Colonia.
B 1 Éliali de P e rs ia  
Ha marehado de San Pétersburgo, diri- 
^éndose á Persia, el sbáb de esta nación. 
Negativa
Oflcialmentó se ha declarado éb San Pe- 
térsburgo que no se celebró con el Japón 
ningún tratado secreto ó complementario. 
Diez m il vietlmas
Inglés; lectura y tráduéción. Inglés: es 
critura y conversación, inglés; perféceiona- 
miento estilo epistolar. Historia dé ]Éspafia 
ó Historia Universal. —Dias 19 y 21 a las 
9.—Señores, Mérida Gómez y Oppelt. ,
^Se .acentúan las sospechas coñ^a él 
herido Garcés, que sigaá siendo objeto dó ' ^  
especial vigilancia. ;  ̂ v
El detenido Hojas será puesto boyék li- 
bertad.. . . . tV '% r
AgvaVsolón
Telegrafían de la ciudad condal que 
ágravadado el herido señor ; Roviro 
que extrajo el facultativo dos clavos. 
Unlonlstás p  i^adléillÉa 
Los republicanos unionistaé dé B 
na intentaron arrancar las convócat 
fijadas en las esquinaS^ara el mit 
celebrarán mañana los rádicalés.  ̂impil 
dolo éstos.
Unos y otros vinieron, á las manbs. ,
Témese que mañana ocurran serios áés- 
órdenes. .  ̂ / '
Coppeeétón
Ha sido impuesta una corrección á los J 
tres sargentos que asistieron al mitin ánar-/ 
quistado Barcélona. , ; /
Del, diebó" a l  ̂ ;ííieeÍ¿oi.. / '"
El inspector dé |)<)Iicíá Sr.̂  Tresols deja­
ra qúe jiiñitirá si no logra descubrir Jí los 
autores dél último alentado. , .v >
Igual manifestación bizcí el jefe; jtóñpr..̂  
Moréirá^' ' ' y
Las pesquisas de la policía áp s| lín^km 




Las Sociedades Económicas catalanas se 
han reunido.
La censura impme comúqicar ,1̂^̂ acuer­
dos adóbiadosv . \  ̂J  , v ^
; Ha sido d̂ n̂uáciadiio él, p'eríóiUco anaíf- 
quista.ííi.fíodttcíqr,, 4e,B|fpqlqna.
; M ás ppptestas ■=:
Los ^rquis|as,barceloneses baqijpj
cado u^boja îproitestqudti) de la 
ción del mitin quq , conyQqaron, eají,iisi|
En los alrededores de Sanghai ha habido | se proponían exponer sus ideales, a
Elementos de Derecho administrátivo. Le 
gislación ínercántil, Elementos de Física, 
Quíinicá é His.toríá Natural, aplicados al 
comercio. Tecnología industrial ó Estudio 
de las principales industrias naéiotíálés y
varias terribles inundaciones, pereciendo 
abogadas diez mil personas. , .
De Nueva Topk  
Han llegado á Nueva York los conferen­
ciantes rusos y japoneses.
■ Proyecto
El Consejo del imperio ruso estudié un 
proyecto de responsabilidad colectiva para 
los ministros.
M ás del cólera
Con motivo del cólera, crece en Berlín la 
alarma. . . .  >■
Dos bateleros del Oder han sido triaca-̂  
dos. ■  ̂ ^
Se adoptan precauciones rlgorosisibiáél 
Da fiebre am arilla '
Decrece en Nueva Oríeañs k  ñ<bbr4





nando de los criminales atentados 
doloroqa frecueqqia ĵ ê  cometei 
' Salmeró]^
Ha llegado á Gerona m\/séĵ oF l 
El'Técítíímieñto fué'inagníficó, ‘ 
El, jefe de \lbs4réj^uBlic|:’̂ ’ ‘ ‘ 
mitinea el qúal d|ngí '̂la^  ̂
ponderándolas e^ l̂en^ îa^









Loción antiséptica de per» 
fume exquisito para la Jüjn-̂ .. 
pieza diaria de la cabezuc ' 
Un certificado del. Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba qup̂ J. producto es 
absQíut^BfUte ‘ín.ofeRsiyo>
' £ f  A - i a © » í A ' ^ '
(P la za  da  la^tttiatitaoti6a^ M á la ga
Ombierticí á»ud€ks pesetas hasta kiS'Cinoo
El me|of 'micfobidda co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVBCJE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cúrala CASPA, la TIÑA, 
la PELAD A y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
paganda electoral, ul que asistieron numc- ■ A U P © lÉ .d Í .G © S
G n/r’  ̂ Hacen falta en la imprenta de Zambrana 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Mar- Hermanos Agustín Parpin 11 
tín y Rolando y el orador D. Maximiliano ; hermanos, Agustín Rarejo, l l .  .......
IM. Monje, pronunciando discurcjc ,̂Rieren-; í G pzn  p o lv a r e d a
tea á la lucha electoral. { Para comprar polvos no hay que pregun-
Durante el acto reinó entre los concur tar: el mejor surtido lo tiene la Droguería
de .en.adelapte á
todas horás.-7Á diáriq, Macj^ronea
fúRtana.—Variáciñn ©n él‘ plátb del drá- 
vinos de laqmejiMres máLTcaer éonbcldás
iprimld'vo Sedera dé MontiUa.—Ha quedado 
áHerta al público la acreditada NevéXía, 
Desde tos dqee déljd^ ©̂  ̂ adetoiMie»íLiíftóii 
puteado y aveltona; pqr ̂  
ioe todás clases.
Entrada por eatlede (ĵ ftíe
'detoParra-V ' - - ' f -
S e r v fe t é  A d om to tlto
Dr. Ruiz de Az^m Lanaja
} l I é U I 0 . Ó T 0 é l c U i s t á
. W  d á y  y de i  á  6
FtouMi A e  m e g d  A.” S8
A  P a s a je s
El rey y el príncipe de Baviera marcha­
ron esta tarde en automóvil á Pasajes.
rrentes  ̂el mavor entusiasmo .̂
A c to  liepó loo.-rÁyer á laé jdiez y 
media fué sacado del mar, donde estuvo á 
punto de perecer ahogado, el vecino de 
Madrid, Jp̂ é Gallego, ppr el . bañero 
del reputado establecimiento balneario La 
Estrella, Felipe Jiménez, á quiep felicita­
mos por su arrojo y por su acción humani­
taria:. ; w-vH: '-i
Modelo.
Vea usted la variedad;
Polvos Velutina Polvos Java legítimos
Polvos Simón “ Polvos JavuiFont
Polvos Finnia Polvos Java Cortés
Polvos Magda . PoJvoe Jaya Francés 
Polvos piel España Polvos Heliotropo
Poly.os Opoponex Polvos Java Bourgeois 
Mañana continuará.
EL COLEaiO DE SAN BERNARDO '-v" %
cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunireü local 
condiciones higíénicas-pedagógicas y de seguridad. ^
Dií^actor, e l  Ppof^aqs» N o rm al D. MANUEL MORENO MARTINP7
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos ñor 
bel, contando para ello con los dones necesarios. ^ étodo Proe,;,
Trabajo manual. Paseos y escursionV escolares* Lecciones á domicilio. i
- P laza del Qapbón niámepo 3 5
PARADOR DEL DEOTal
P A L L ^B  D B  c o m p a ñ í a , 18
 ̂ m^i^jre d© Instijuf^ónj pú^ic^, ©stu-
diá el avance de su présupuestpi'que ha 
s^rexapinadp ep el. |q:p̂ mp> ̂ qpsejo ;d6 
ministros. . ;
D o  v I aJa .—BA. el trendp las n|reVb y 
veinticinca salió Ayei? para Gihraltátí el cô  
nocido intérprete del Hotel de Bomé, don 
Luis Cavagliani. i
— En el tren de la una y qjuitíce jfégresó 
ayer de Madrid el co.tnercignjj;e de esHa pla? 
za D. Miguel Montañer Alcázar, en compa­
ñía de su esposa. j i
—En el de las tres y quince qj^cbó já
SAR6RIENIA
En la calle dé Lários ocurrió' ayer tarde 
un suceso sangriento qu,e viene á continuar 
la interrumpida serie de los hechos delitlf*
ti vos-; ■ ■ -'Jl-
Serícm las seis de to" tarde* cuando se ha-'
Madrid don Garlos Bentabol.
visitado á las autorldĵ des solicitapdó ocu­
pación.'';, ' "
;; _̂‘_]^o’éléooío^^
, Las éléceibnes pró|heten ser reñidísimas 
en Galatayud.̂ , \ ’ ■
El CanMdaté douBábriérMaíir  ̂ marcH.q 
á recorrer los puliendo epii-aV
en AHmótiA ĉ usW ttá la actitud' hQ̂ fiJ deí 
v e c i n d a r i o . ' ' '■ "
El candidálofé^ti^ílcáhp gana terreup de* 
modo harto visible,
Caiiidll'datV . '
Ha llégádb aHre^lente el cándidáto re­
publicano don Cám'iib Béreá Pastor.
El pueblo le dispepsó un recibimientó en- 
tusiaátá.
El sefioít Péireá Péstbr'áslstió á Un mitin I 
en el cual se atacó duramente el régimen 
monárquico".
M aU u im ovado
Montero Bios bajó de Miramar ñialbumo 
rftdo,
Dípfse que las elecciones le proporcionan 
fuertes disgustos.
DesdCibuee días no cesa de recibir tele­
grama© de caudiidatos y gobernadores.
F irm a
Han sido firmadas por el .rey las siguien­
tes disposiciones:
Coueediendo la gratí. cruz d© San Hérme- 
negildó al general’ Sr, Manéo.
Y las credenciales de los últimos nom­
bramientos de'ejnbajadpres;
Páfiiéo m á r it lm o
Ejiray, ©1, pmncfpe de Raviera y Boado 
pasearon por la bahía.
B o ls a  d e  M a d r id





y van Dulken, Fáüato Gasádó .Aguilera^’ 
de 60 años, habitante en la calle Ae.MentU» 
Yf], nújn. 3, dp̂ d̂e está» iñ§taj,adwi las bp: 
degas de aceite dé la capa mp^ ĉionada, y ( , 
un tal Diego Hierro Soria, que acompañaba • 
á aquél.
A poco llegó Jorge Castillo Arias, que
.7*1 habita'Alta, 23, y llamó, aparte al Fausto di*?
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se bospédail ,én
a4'©ÍAn.;fce
parador, el dbpño dpi .iplsmo ba acordado aeryir
así comp ¿os 
* 'Có'n'ê to'.ic 
ro al mismo
)jes con apistenoia á catorce reales.
*U d’P©to.éíÍ9e:blmuevo dufeñp,de este establecimiento que oírePe econnmfBo ni
 tienlpo qbe comodidades, “ Pasaje
y  o p lvldarw e de e l  P á ra g o r  d e l G e n e rs i
BIL.
.... ... . Día6 Día 7
4 por too interior\contado.... 79’65 79’60
5 por too amortizable.......... OO'OO 98’75
Cédulas 5 por 100........ ....... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100................ 10330 10340
Acciones del Banco España... 43025 43050
Acciones Raneó Hipotecario.;- 00000 00000
Acciones (lompañiá Tabacos. 39550 00000
CAMBIOS
París vista........................ 31’60 31’60
Londres vista................ í ... 33’10 33’11
SANCHEZ ORTIZ
Para Albaurín don Antou}.p Guerrero 
Guerrero,
F s i t s  a g u a .—Suscrita por 
sos vecinos del barrio de*la Trj|n
mos recibido una carta, en la qpe épicitan j ciendo qué tenía que darle un irecadó. 
de nosotras elevemp© quejas al sefiorj Acució Casado Aguilera al llamamiento., 
alcalde, con relacjón;a 4®f̂ FVé*| y tras breves palabras caía al suelo con|
que sufren. I tres puñaladas en la cabeza. . . ..Ü
Dicen nuestros comunicantes ^ue el agua | A  los gritos de auxilio dádos ñor los .qdéi 
de la fuente que existe en la Calzada de Ia ?pj-esenciaroñ la escena, acudió el guardia» 
trinidad, están empleándola ¿n una obra | municipal Jopé Torreblancá González, el 
de reparos que se v e r ija  en cierta casa de eual detuvo áí agresor, odupánlple una'dá,*̂  
la calle Martínez de la Rosa, con grave per-, yaja barbera, y como manifestara haílarse
W ido fué llévado á la casa de socorro »de 
, V., . l i a  calle dé Mariblancá, dónde le-fué'apre- 
. Trasíadampa la peUctóp ¡ de . dichps veci-1 ciada una contusión en el brazo izquierdo: 
ppa al para qge ordenp |' Después dé óuradoipasó á la prevención
lo conveniente a fin de que el égqa np sp de la Aduana en calidad de detenido.
' Mientras tanto,:' Fausto Casado 
había sido trasladado á la casa de soeprró 
del distrito de la Alameda, » • >.
Allí' fué curado de primera! ''intención
d e  T e j i i
de ASlSTOfálO SA»! ALFARO
aptiorzloffi
: v ®96s»«'de seda alta*-, novedad, gaeaa.'eal 
«plwe»*-Piqués dé todap plaeee y dsi^úí^  ̂aiin grj 
ros ea todas eiasesi' '̂-Mantónee d» crespón dé ItTc 
dados desde pesetas y pañuelos bovdadoe á 12 peeetoí
BálsRiRio AnIJ-Baninático Radícai
Famarna'de( iB̂ íásl'EIo, SnoosiHrAe
tenecesájlripS
' ,..Mpi|gd^,:tóq(g^H$y;“;pn,̂ ^̂  
gran número: de pesetas de 190*4 falsas: 




Los panaderos han celebrado un mitin 
Varios oradores-aconsejaron á los concu 
rrentes que Votaran á. los socialistas y q ue 
formaran rondas v*olanles para vigilar los 
cpleglos é impedir que se vulnere la ley. 
Attto A »  piPiBlójz 
El juez ha decretado el encarcelamiento 
de dos empleados de la Diputación provin­
cial qpe fálsifiearon los nombramientos Ae 
los interventores de Chinchón.
B a n q u e te
En el Parque dél Oeste tuvp lugar él 
banquete organizado por el alcáíde pa­
ra obsequiar á los ástrónomos extrange; 
ros.
El local se bailaba artísticamento decó- 
rado con canastillas dé florés y ¿tributos 
nacionales.
Goncurrierón al acto los astrónomos fran­
ceses, británicos y holandeses, acompaña­
dos de sus esposas.
Entre aquellos figuraba Mr. Jaussón.
El alcalde pronunció, en correcto fran­
cés, un.discurso de bienvenida,
Contestó. Mr. Jáussen felicitándose pqr 
la cariñosa acogida que se había tributado 
á las misiones extrangeras.
La banda de San Bernardino 
acto.
R o m a n o n e »
En el expreso régresó el ministro de Agri- 
cultura.
Aguardábanle en la estación algunos 
compañeros de'Gabinete, todo-el personal 
de su departamento y'numerosos amigos 
políticos.
A u m e n to  d a  D o lio iá
García Prieto se propone llevar al pri­
mer Consego dé ministroé un '^ro^cto au­
mentando la policía deBai^élona.
D e  G ueppá
Qon. motivo ¡de .la escasez de -Bubalternos 
el ministro de la Guerra ha dispuesto;* que 
se destinen á los batallones de cazadores 
aquellos que lleven un año en situación dé 
supernumeraíios.
B1 <«bpeaelx>
Ha sido enviado á Pontevedra el Ireack 
de DbvéqFúbiicas para que regrese  ̂Eche- 
gmray y su familto* - : - -
*«Bá..Bpp.qa».
Eet̂ , periódico,jcqifeur̂  vivamerite las dé-.
i
• i-R  , IL le g . .r í 'a t
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci- 
jísiano Maríiñez.
Servició á la lista y cubiertos desde pe­
setas i ,  SO en adelante.
A disrio callos á la Geno.vesa á pesetas 
0j50 ración.,
"'Y'iÉtá^ esfa'̂ ĉ'asa,' comeréis .bien y beba- 
réis exqtíisitos vinos, ' '
«La Alegría», Casas Quemadas. 18.
, . , J£ "S ,
iio* BftRqifeTOS» GÓDS^rciántes, Í^g,bricaüté8, Seguros Fríá
p4ea4ps,41pia^gnista,s, Atíá;deiaias M ^ t í tü ^ s  y á toda nerÜ
«oenrro. na qu6 precise hacer cálculo^ * v /  A «•Muapersoi,
«borra' 75 '¿Or 100, dé tiléin|!>o..
taqp^ctaiqenl^;^úé j ’ j
S 'lL ^ S é a f L ? ^ m á S S ^ ^  I r<?»ilbron dmtintas EL GALGBLADOB INSTANTANEO surísa, ?^ta, hifÍipíioay.divjde. ‘SS fel Wndomauifestq qqq ql Jorge CastiUql EL OALCüLADpR JNJTAWTANEO o¿loula^fes|fe#^
f  ® dé .la 1agredió cop la navaja, siq que mediara ‘ oponía núme^s onadrádob éWco
la.cqrqqa,, mi6nt.ras.q̂ ue,eg las i® bast^b que llevaba y, con el'CualQriginóía i EtoDAIAJÜLADOR INSTAíNTAiNEQ ealciúa raíz, cuadrado y cúbaco, oáleaJbQal
sepataciqn es casi iniperceptible. Además ■ herida ePétosa. que Castillo J j »
las rayas dql c^bellq,del b^tq^M W á rq a ’j Ségdn este Altimq, y pqr Srte d S p W , í ^
®® .y ®^íCó^ué viq la fqpma d̂  d̂^̂^
¿r.̂   ̂1... j  ; , .. . ' êasas'que bipm Itomadoliaiás' de;S0:eí6ibpiaíe8. '̂
, remitelibrq-i^ , ...i.,.,,...»*
Jel3*¿ do. fácil éqbro, .No se: *s^io9.
las otras apqnas se potan, 
Pés>G|gniiíi4p. O b r a s  p á b l le a s
I epo, C^étillo fué á búacárle.para pqdirle. e:?;̂  1'
rplióééipnps ̂  iq qû !imp 'éj 'babía iiécbq, | . gas^* pveviq
por real orden delmfelstério de Agricultura puós él I^austo'lo baiiía despedido dél tra- ‘ tranza del giro t
se ba dispuestoqpe en la imposibilidad^. ¿ajo sju capea que, á su parecer, lo j u s t i f í - ^  a C H W iB lD B R .—B A R C B b Q K A f -
II m.afs-categiS’uras
DSscm  fi8a«te^u|Al ito
L«s iBédkes |o ¡«¿etan y tí alabeo lo preciaba 
ato» tí mtílkaáiento' más eñeaz y pedmeo c**- 
ba bs CALENTURAS y toda ciase de fiebre» 
Mecdoess- ‘Nineswa iweaafadáa es de*, eíecfes. 
aús rápido y seguro.
Precio de 3 .p̂ setaA .Dsfŝ t)» pentral,
Fanaacia. a« ia calle, de Torri|»s, dúsb. á esauÍRt» 
i ■puerta’. Nueva.--‘-Máiaia. '
r m :c r £ Q
C p is tób s l M q irte rq
proveer por falta de ayudantes de Obras pú-.: cara, y al interrogarle sobre el asupfp, el, 
bji,cas, las vacantes que existen desdichos: Fausíq empezó *á dprle bá t̂Onazos por lo.„■ . ' ' . - *-';~ — ----- ~ ”w-t''í̂ '*' '"í vA Kuuo/Avp jjui XVI, umcrc. jformiftftnTniiTi.
fupciqnanos ep; muchas jefaturas de pro- que, en propíaA^p^, qa^  ©i armaé biriq d<> ef ANTÍ jAQtJEOA QUESAÍ& ;desap 
vincias, y particularmente en aquellas don-. al otro. '*. rece al insta'nté sin iPoléstia ni'‘périnició
peuraMas es porque 
quiexerPorque toman
de hay emprendidos trabajos extraordipa; i Por cpplra, en el parte que yirnoa en la!Alguno. ÍFarmacia de:; 
ríos para r^ediar la crisis agraria, se jefatura de vigilancia constan los nom brea! y 44r  ̂ : ̂
amorticen todas las vacantes de ayudantes vina imHtrírirtob -------
erjui io 
ePéréz Soúvirón, cálle
de Obras , de dos individuos que aaegurap ser testigos: ■ PáPH  Casát tertm AT’ hift
díohrasVíir^^ distintos servicios ! Así, jíues, .-en. la dudaconsigpamos, 1©̂  análogo. Buenas referencias.-Escribir^á 
dq 0¿ras_publiea® cuyas oef ,̂ur.as;#ftdiqéen| distintas versiopeá. ; É* Q .en K. en esta.adpiinistraoión.
fin IWAninn. AVP.Antnárwlnaa. líniAamanl.̂  --1 L .: i*Maí«'«—ni»mWillll»l« ¡>li w i »iiii¡l*in,ii.»lHiá̂'
Espactácuios páblioos IConétrucríón solidísima
á precios baratísimó
...íorttx l - S É  V E N D E N
Marquésdel^^^S.: 7 y plaeaD. Juan Dio?, í  
Servició á la Carta y por cubiertos desíde
pesetas 1,50.
Plato del día: Térp.era'con Macarrones.
e ,, MqdriiJ, exceptuúpdqse * úPio e tó laSi,.
primera, tercera y quinta división d«*;l 
f^rocarriles, siempre que el funcionario deJ 
dicha clase que la produzca no, tepgafresÍT | 
dencia en esta corte, |
D e  Rondavr-iProcedénte de Romla lle:;|
?«»"■«, hamies para mas y
^ doMaá tadaa p a m p e a  di
lura marnnez.  ̂ |canta. | Daran razón, casa dé los Sres, Hijo r
Boda;J-Bsta mañaúa, á las ochó de lá| Todas íes noches es Ovacionada al flnali-l Nieto, de F. Ramos Téllez. —MALAGA
mismai seofectuará^ Ja bqda de la señorita ’ zar la romanza de la zarzuela El dinero y el ... " ‘
GonsudoBalvás, bija del general dd mis-- trabajo, puyo número ejecuta la señorita* LICOR ESPAÑOL
moapdlido, con el joven D. Enrique Lo-; Suárez con. exquisito gustoy afinación. *
Sorbete del día.—Mantécadó y Leéhe me- 
. , , rengada.
amenmo e Desdé médio día.— Avellana y Liíbón
granizado.
Precios durante la presente temporada! 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio.
Servido á domidUo sin vcfriadón de preciq.
NOHCIAS
Impoi^taiitísimo
será fecunda en*, PENTÍFRIGOP®̂ * I La semana próxima
Apte-|a^^ , | Poderosb remedió cohtratqdoslospade-
ayer en el MíflrMeí (raJlarí.el cpmerm¿pté de I . ^ “ ta hace para que aumente la anima-¿ oimientos ¿fe la bocá.
Ronda D. Juan J, Yáñez, .acQmpaUTiiío dé|®íón. . i I rápidainente el más fuerte dolor
sú séñora. | La nqtable tiple cómica Josefa Alcacer deH®
el gusto de antiséptico ppderOso, puramente
Se ruega-^-ios* correligionarios que 
hayan sido nombrados interventores 
ó suplentes para las mesas electora­
les ̂  las pjÓximas, elecciones por él 
partido de-LTnióp JEÍépublicana,^e sir- 
rpan concurrir esta Aoébo A. las nueve 
al Círculo Republicano, calle Salinas 
 ̂ rédórgdr 'ias credenciales 
y t r a tú p a ^ to s  dé/ihte^^  ̂ ‘
ía cas.a de. socorro de Iq
t¿py viernes á Madrid nuestrobáisanó el If^®’ r®upérecerá- ante el escenario de susi^^feft/rt. nwA « aua+o fraa»/x 
í-diput©do © Coftes pav ,G¿ucíu,^^qséf *^Wf<>é, probablemente con las prec iosasD e venta M*Má|aga- Droi 
Vfgnoteiyu^erñch,: ^  f  -  La Revoltosa y Agua amcarilhs^ G lo b o > ,L m ^
9P9ñÍfiJQñéÍ Bara¿  ̂ . | Sagra rio, Santa María; 25,. ’
proveer tres pjaisas ,de terfiqrqs prac.üeautes  ̂ lí'ilunes se verificaráíel estreno de.Mowsi -— — ---------
déla ár'macfa. tendrán jugar,el pTóyiiwn día' If dtistia^os, obra, de mucho aparatô  y que
ubteudjá.la justeAanción del
piXblico. j
D.eqde el lunes, comenzarán las funcione¿> 




mientUî  coi®  ̂
cios muy mnt 







;E8crjtorioíi ÓJampd̂ i'Í̂ Flnmpái, _ 
Importadores dê  maderas del.So| 
Europa, de América y del país.
<»» Fábrica dé aserrar maderas, ca¿ié 






Para ello, se ádwitiráu Jas. SQcilitu^ 
la Cápitanía general dé Marina Ael Jepar- 
tamentq de Cádiz, basta él día 15 d|l mes 
actqal. '
Jiivéntud^ R opub llq iiiig i ;-r^e 5in- 
teresa á toAoq Ips. jóvenes, que, .telendo 
amor á la© ideas libres, quieran prestar su 
concúrsq ep la próxima Jucha electq^l, se 
sirvan asistir á nuestro jpeaL social todas 
las noches de 8 á 10, y que comparezcan el 
domin^q 10 á las seis y media en la Jjqvep? 
tud 'Repüblídaüa, Cdnval'écíeutes ' ‘ ’
j|re8idénte, Leoppl¡ú  ̂Mqrtine^.
Soe ledad i ÍÍ'Ílá]r¿ii(¿nloa d e  .Má
tingas ¿8 lagSEs;GBffafls
W ID A S  FIJAS (Sel PÜBBTO da IfA LA m
•̂ 1 El vapor franofia
__________ EMIR
la g a .—Los exámenes extraordinarios* del! **l̂ *̂ ñ el 20 de Septiembre pará Mélilla,'Ne*̂
Fábrica dacamas dé hierba
Telegimtpaé deJI toi
Denuestro serríeió; éar'
Bel ;|̂ daŝ 3erw|
uo vjampannias. ,|*' — j yapciciaa ue •examen |
caSo, estimandqj.a.d^araeióa innecesaria, f , '  ̂ presentéba dos bferír,| uebéjéu obtenerse con dos días de antipi-i
Termiua.elnrtlculSnanifestandpqu no “®® ?“]®® ®̂̂ ?® ® ¿ó k  manq | P®9í9u ep laBepíetana de esta Soeíéíiad,
Iqestrafiájpía eJreúacimiento. déj.sepaj'atís-|íf̂ ®̂ ®f̂ ®’®®®'®l®'9 udt®>̂ 8q9 nianifestó,por|^®^^®Y niedk de la tarde á- Póbo de 1¿
mó,por éi completo abandpnp en, que sft ha-i *3*16
Han los servicios mihlico's. . ■ v ' J,JalX|a4a6$eptitobre 1906.-ElSecrp-,
■]be, ,E>ÉÉSupues ¡ El joven paso al Hospital donde qqedól^®'^®»Gó^eí?: cíe CdíftáfĈ r GÓmeé.'
El ministró de la "Guerra" intrpdueh^  ̂ óéBóánAL
El vapor trasatlántico francés
ORLEAlMAiSí
saldrá el 22 dé Septiemi'’*
Janeiro, Montev''
S<̂ }h¡ do ''̂ ele -̂Mdlaga wppero ’̂  
pépó^itd, Gontpáñ 
No compren, camas sin esta osaa
S S  <i® 20 0t0..Mo-
® ¿ ^ ® ^ - V e s  para c
y carnés para ni
ños. SPrnlérs dq todos sisieniaS,
e para Santos, Rio j 
aeo y Buenos Aires.
el presupuesto de Su departm̂ *̂ ®̂ causa de no î ?®®''’y P®»‘’iudi8ta, habitante en caJle Pos-
presión de los terceros, bakllónes y cqn-i haber llegado los -arfi^as que forman la|h.^®®’ desea publicar una rerísta, que 
signará uU aumento para ’ádqüim material l^ewpe de mrietés, no puede verificarse boy | ®“  ̂“ ®kudér ni atacar á ideas ni pérsonaa’
..1.. xr... A l A o v . n / . f . á —. ,1 sea un ComnAnSIrtiVírP aki'x..-*-' . *
¡ taba anuncia
De un dia a otro llegarán dichos, artistas,
de tiro rápido.
O piien  4® v e g p f
Se ba telegrafiado á Bérn¿ qrdénandq aj , «*uwy ,iiĉ
Rica que regrese á España^iáraseguir ócü-| ,̂®®?WdéS’
pándosedelos tratados dóéespiran, breve-1 espectáculo ha de mefécer segura­mente. = - ** -  ̂ ^
XfOB qBZQKÉ|0|pqs I y baratura dél mismo.
\ En el mitín'ceíebradó por iós camar̂ ^̂ ^̂  V ia je r o » ,—pan.Jlegédoú esta capital
 ̂ acordaron votar la candidattma sócklista'. í lOs siguientéay bospedíndose ■
\ , qR®s^ÍdniietÉ^^^ . 1
t La cuestión pérs^iiaí ¿endiente éntre e l; mohsíéür Jeán Can^qmpaq, ^
cqiade de la-Viñáza y él ”̂ ri Yillaúrrutiaj j  Hqtel Niza.^r-Pón Mequeí Pavía y heri 
cuestión que tuvo su orí{|;én én una .ordep?Vié¿a, sedqVinArquesa dela Vega (leBan- 
dictada por el segundo, siendo él primero |tatóaría, é hija, d  ̂ M¿Ha Oqeala y bér-
représentante de España en Lisboa, padece I maña y don AtanasiqManzanales y familia, 
que séwari»eglará sátisfactoríaménte. f  Hotel Inglél.—pqn f^rancíscij R 
■n® ¿ A M  ^ *• fy  seéoré, mon8ÍeürF*ilsuz 
M &  03X 1  [Domiijgb FernániJez, don José Ramírez,
; 7ÍSeptiembre 1905. | í®?^®®® y
A flp n w G iq n es  d e s m e ^  | Alberto Concln., ‘
Méntéro'^oé'níega ias;¿tíimaCióne& qué' Hotel Colón. —DOn Juan J. Tqvár, don 
le atribuye el cóíres^neaí de Tcmp?» é̂- ^^®»̂ ®kco Lucena, dqu Jóéé Gárcía Díaz y 
feréntésA í^tísEspáM  ̂ epúVi(sp ^ ® ^ ® 9 ^ 9 .Ga?P#q y cuadrilla.
acHVcyá l̂as.TekrkeB ,de Mar̂ ^̂  j .̂ Garios Rŵ ^
-(i'% niiJíí g ■! Jteoepí^.idii,' '  ’ '' familia y dó^á Clótiídé y'dóñaiSíatilde Rei-
i^iM"^áóío^déMifíamarSe ha cekbpa-.f ?^
99“  4% ® enfermo,
cepcionne autorídádes.̂ ^̂ ^̂  ̂ \ { aunque por fortuna no de cuidado, nuestro
X Querido amigo, don Antonio Avila, vice-
innaréóMéréntk’ telefó-' presidente de la Juventud Republicana, 
nica c()n García Prieto  ̂quien jiió cüéAia A  Bé Jodas yeras despamPe pronto alivio éÉ
^ulB.iiébiá ¿ estíinaao pprreUgiojiarlp, 
celebrarse en Madrid y*de iA^Máííííbd.déÁólT^ M it in  o l a a t n - . i a ir
yeyista, qúe,
■-w « líi Personas
el espectá(íulo que esRf;®®®,P® dé cuanto déntró y fuera
fdeMalagaSedéálaestamjiaébAódoS
ramos del saber humano, y tetiga por okfl 
tudesamllaria afición’ / k  S u  
ilustración géneral. « ja »
¡Él vapoí italiano ' *
' " ' H É L V E T m : ' - :
saldrá el 24 dé Septiembre admitiendo cár- 
P  y pasageros para Tánger, Setubal,0]hao;j 
Lagn, Portimao, Faro y Lisboa y ooq traé- 
bprdo para los puertos (del Brasil, Obil© y :
f
el Pacífico;
El vapor transatlántico francés
f r a n g e
^ ®®̂ ®P̂ ¡|í''‘ú ¡^ l^ á  61̂ 28 de Septiembre para Rio Janei- 
Pí^kicás y privadas,Ij p̂» Santos, Montevideery Buenos Aires.
cuyoS'educandos^'debem'lléVaréáarágusl^ __ *- .X* ‘ ¡apcpnsig5,|
T > t Í A Z Á - A I ^ b ^ B I f A
I m i ^ ^ ^ n  éimctsLéM $r9gsiM ¡m> 




A éste fin se solicita una pereCna que dis- 
inga del dinero ó Ibs elementos matnriñioâpo lo teriales 
necesarios para el gasto del primer mes,.
altxtr Estomacal de '
Paracarga _
natario D. Pedrb CÓ2iéz CE¿ix?PÍaza de ios 
Moros; 22, MALAGA.*' ’ ° '
Esta: casar deseosa de í̂acilitar grán -'
G.ada pu'evo dentifi, ; ... , .,,,-r :.)-9d̂ *'-?̂ ®í9e ,es? uq.
familia, doq |r̂ ®̂̂ ® kúrel que añade ;a éu .corona elj’im*̂
pqnderáble dentífyieq W g.pr ddJl P o lo .
LomoU “dé Stakáno'witcliz 
es el único remedio 
que él cabello hace salir, ,
Dé venta en todas las p.erfümerkB». ,
I»' 'F ■ '̂ 1̂1   -II»TI|WniIÉWM||lJijtL.Fabrica de tápiomysemn
■■ríTV'T--íw::i'"': ■ . ....... . iíítíeval^^TreM dq-;;ífr|^cios'en 'tddQsJ
loé arUeiñps y muy espe-
Costiüas añejas de cerdos á 7 r e a - j m  tanerfá y Alpacas de 
les libra carnicera pdr quintales y á y ^  ^  Museli-
7 y medáoj-eales lihj^á por earhicei‘aS,| p ^  (atetas'y
sicaM de rebibir Una con­s a n  Jutídv s i  V  58
; ' 'FÉ®SeUFR' '. ' , ■
y comodidad áe,obtiebé con la Cáiba Cáin- 
pañadeA. í).
Gyauaiia, 86, (frente á m AáíMáO
ay Colchones metálicos á precios 
^"^as oqn colchón metálico á 
sá sabér que se alquilan i 
muebles coinplétámente btievos.-Al.AMOS' 
11, próximo á Puerta Bnéñavenfard:
véase , en 4,* planav]
AVISO.-^Sl no quiere ústéd esj¿r calvo i 
use el CEFIRO íDE .ORIENTE LILL0.' E1‘|
P a p e l  v e 1 i * a i i i e g o
Cada librito dé esté acreditadísimo panel 
de fumar vá acompañado de un precioso 
abanico,.propio para ©1 bolsillo.
P re e io :  10 c é n t im o s
trqbftlo,¿i^kctorftles.K’ '¡viiíklí míi-i-j se
IMUtl  eioétOÉaJ ®® ó sqle caé el oabeUo es por-l „  Be ventar Papelería Catalana, Plaza de la
^ f f i S é n  CasabSm^-a û  ̂ de pro-19P® q” >®̂ ®» (V^a®e el anuncio en Plaza del Tea-
de retores vélqrqs 
pr.op4jI?̂  para toídós,
MÜBO Y SAKNZ
;®:AISRiOAM'TJgS : 
A liO O M O i, W iN W m  
Venden el de '40 grados desnatantlísadoi 
^ .tados los  toeehoB pagados, áptee,sN 
la arroba de 1,8’2i3 litros. '
h e o ^ ^  á ptefi. 188 ¡ea ¡60 ütf«a,
' SgwtecMtteg Ma4MíaiA g<__mAX.A*Q̂
8 Septiembre 19C 
idé d lE lom A lííl
Auméblalk’ posibilidad dé qUe 
sentantes: dé Francia é Inj^Jefe 
rrqecos se retireDÍbon motivo d|*í 
del Maghzen efi la ;questién*|é5ferenlĝ  
prisión de un súbditofrancM, ¡ ' /
Se dice en Portsmoutl^ queiubft J*® IP® ’-ii, 
delegados rusos'ba deol^ádkí, .que 
beqho qu nación k  tiífflp;, ppj, W
 ̂concentrar fuerzas"¡yk^quirír jos eiebfeñJP® 
necesarios par¿>1rolvev  ̂jq luc¿a éófi lA sP";, 
gqrídáddel é'^jtO','' ' ■ '''''' vYijijirjfi*̂
',, ¡D ^ éo n lif^ ti^ 'n d  
. :î Í Gobierno d.e'To] í̂o esk ^erjais^lf P 
,por ql ÁescqfttentqApé :¡¿a 
en todo érJapón. ,
Varios centros oflciaíeá dé 
Itnperiq ¿an Sidó)apedreadós. ^'
f Entré Aa pólicía y 'el pdebtô hafiv o* 
do áigunas colisionesj. de:láaÍF qué fii 
sultadó varios heTido,SisO;i■/fj;4 ;̂.
- *Gfloi®l.^cQ¿ifBgnldo¡‘
■ Eb la ¿éíspécHVá'Néiíi»i^ía‘ó:Si 
burgo; un oficiaaánsultAí:/¡ía|d!t|ábtó̂ ay« 
un sóMado ¿ que no de salbdó
por ©star bepdoen el ¿rfU!0de|epb,oÁ
Las.;geysona8,jqtte presenciaron la esiiénsj
intenlfron ]yncbar n¿qflcifll, queAu^o. 99® 
refugiase en qb establecimientó. ' ■; í
La 4ílj^ada dé pólicíafy%S¿éo ái- ¡
solVierob ía muítiltid libró áimihiar,de lás ̂ . 
iras |(opu|ares; .. *:í 
• Hü público numeróéí^mo sitib el coméí' | 




: í < : vis Septiembre
' Dé^lB^oVill*''
En el ganado vacuno; lanar y ^ .
pasta en el término de Álbaidá se b¿ 
Sentaá&), con ' caracteres i alarman tes; una 
-epidamk de* «epizoótia»í; que Jraé alarmada)̂
á aquel ve,cindarÍo, poy baberaido %feccíó- '
nadas algunas pÉfSouas; * ̂  |
La j‘ unja municipaj de Sanidad, conVQca- 
, por él alpáldé, acordé k  cremación íe  
las resés muerta *̂; el aislamiento de los 
y dJtí^uénJá al gobernador delatacados
hecho;
171 U f i  A I7 A  Cf f/ íTa  ^Bebles de lujo y económicos, camas
■ v i 11 f i lT li f  I n i v i f l  hierro, sillería, filiadrns. JIIIñl7T mÚDmx DnT7 o a» r
'■¡a D'®''Vél®ni®l»' ‘ 'i
La huelga''dé confiteros si^e lo misinô pj 
Por má¿ que la delegaciób de Hacienda 
se niega á®dmitir las' bajas por impedírlOj 
la.ley,,lQS,in(iu8tj;iaífi8 pastelerps.) no ̂ eean̂ ŷ  ̂
de solicitarla.'. ■'r¡-í.f*!; '- . . .  'll'
De Cádilz .
_______ _ í
Dícese que el ministro de Mpina se.
i á i i á iÉÉM
mmmmms
4  ?
. 2,i> VÍ4'/ h ,
3 P ^ © P 3 y .a T D O S D D 1C10N ES1 D IA R I A S a
anueva.- visitará "el Arsenal de la 
á uieaiadbs î el presénte mes.
■i -í I k  esta eaBitaí 'enta’rá do& dias márbhau-" 
dicib d«sde aquí á Algeeiras y Ceuta.
]}9 'lieebpjei&a
brindis de rigor se acerca al toro que está
ílM Se organiza un importante ipitin de pro- 
l^ n d ^  eleCjtoral. al qper iiau siáp invita- 
c^Maracierlzados republicanos de Gá̂ díz.
Câ - Empuña los trastos el Gallo y tras el . Sores Torres dje¡ Navarra Bowrman, Mado-| Se hace fjreciso que por ,19,8 autoridades !
’íSft adopten inmediatas y enérgicas medidas 
l̂níPonajd€?aí?ióa  ̂ ninguna, especie, para, 
cpnélúir de una í. vez con' sémejañté, abusó, 
que 'tantos y  tan. grandés pógúicios irroga 
Únueslra qiudadí.̂  j- ,  ̂̂ ^
). que hu^oítr el iuq|ió dq, (pie; las 
agups Iqs ^sftu t^ siis verttaá̂ eros,̂ ^
La techumbre de la rlápricn dp pónsérV̂ ^̂  ̂
------ completo; sépulinB^ a, icarias
iv̂ ŝíÔ îÉinizados los trabaj<)8f«^;^vainientD
ftterbn̂ extraidós de entre 1 1̂ ̂ ade|a8 ,̂ss-- 
cDmbrqs siete lesionados y un muerto.." '
■ í':"v ' ■
Se reciben desg^pcpi  ̂dq^^ip^ dp®#
cuenta de ̂ ebet peóríidó#^^^
■ d e n t e , . ; . .
Larirítóña levantada  ̂ para
qué los invitad<3« preaSenciaían las caruferas 
dé biÓióletas hundióse totalmente resuítan- 
dómlie^oe especiada
B e  B«d»xb»''-; ■ ;
; ,Entré el ,bando liberal, ̂ de Groizard y el 
fpui^ervista surgieron graves diíqrencias 
' por cuestiones electoralés, yiniendo Unos ~ 
'otros á las manos, \ ~ '
Del sápgriento encuqntro respltarou d<>8, 
muertos y vanos .bqridos,
" , CklI|gÍPe¿0: ^
;á ^ ^ a m ó s  ̂ nifíarceld 
láaj^O por la fedéraelón, ̂ aprt»«
Orificará en Tarrasa uh Congreso nació-, 
nalel jús óchogdel meq éprrienlje,̂ ^̂ ;,̂ ,̂  ̂ . 
rEntre iótrog lŝ  ̂ se tratará de la eli-
mióációtt \de las ̂ uje y
del eet^blébimi  ̂ de la jorpada de ochot 
;toás , V , ■ ^
O li l l S d r l i ;  ’ . - ^
8 Séptíembré 1905,; ,
Lia Gvipn V ia
Uptuál se eelébrará en el 
_  la tercera yjúl^^ subasta
■aéiaUobi^de,#;C^ ■'
V M uó prefii^tártóíicitador^ á lunúbas« 
tá^ljiAyohtswÓ Madrid concederá
hecho un punto con 1-is hocicos por tierra.
La faená.del espada se hace pesada por 
la guasa que tique ql animaíltOj y después 
de un desarme eptrn para agarrar medía 
estocada míuy delantera’pqrQ que íup qufi- 
cinnte.
25 minutos duré l̂a lidia.
AsiséHarUiabii qLsegun#,t<?aStañu Oq̂^̂
ro inogón del izquierdo antilládo de ambfts.
Apon limpio íé dá, dos iveróriicás y ; se le
n̂tórckp,
plaza
sé conviérté eü uhlfierriídéró.
Jgualimpia logra p ĵr^el^oríx, quq 
las: varas reglamentarias echándÓlei;loB ca  ̂
ballonencima.'■ V‘;'; v-‘ "'
; Entre CálelUihflf̂ l̂mráMtO cuelgan tres: 
pares de zarcillos y  cambia la suerte. 1
Apwolimpia mpUda rétiru  ̂lâ  g  ̂ P®W 
n(í ]̂ é̂dp pasar solo por estíu; el^to cón-; 
vertido en un marmolÍÍlp<i ̂  \  ̂ '
pCtiandoplitoróícuádrá cojtocaaned  ̂ esto­
cada un poco ladeada que hace doblar a  ̂
buróv ^
Ovación y la oreja.  ̂ .
.Tien^ dfe leqidiay l  Z,ia^
N o gu era  ,■
Béi’régdÓ'íisíiSí‘eneas del iz¿
qu^rájp^ abierto dé cuérUayg ásti^^ ;
no quiere yabés íóin
lell,. Gagel, García Heiirerai Martínez; de 
¡Tejada, marquée dé Taldócafias,. Echeco- 
’pár, Gioux y Hueíin HueliUi.
El pbjel̂ q de esta visita np. era otro, qué 
ínterq^qr^^l: Sr. Alcaidé/ qua qrdené ú lu 
jemprésa de aguas de Tbrremolinos, pro,ce-> 
da á la instql^ión |npaediata d®l depósito
regulador de presiones en el Egido, m&^í pósposeedores,.
pUendo a^  la cláusula del contrato que la 
referida emp^ésa tienq,e<>nL el Ayuntamiento.
Después d!é exponer sUs m âhiíestaciones 
los comisionados, él señor Martín Gil ¿lijó­
les C9p,reuppetq al asünto que la Corpora- 
ciQjl pnq lie BUS cajbjiiqos,
oficiar a la eiíxpresá, paira que efépá!e la 
Instál^ión uieucioUádo liepósito. .
; CámbíárOnsiB impresionés éntre los co- 
Imisioriaiios y el señor Martin Gil sobke él( 
jpióyectó^dé áleántárití^̂  dq que es áptóp. 
I El alcalde mostró su agrádemmientó* por 
j l a y  é̂ pusp̂  su î qquebrantnble, reso- 
jllnéión Ap ábápdÓnar el cargó apenas pasen 
isseíecciónés. ’ ;■ ¡ '.y;;
I Fúndase para ello-en la enmarañada, si-i 
Itnación administrativa déi Ayuntamientó, 
y por negar el gobierno la solución que ba- 
■bíasele pedido. \
Sh résuinéni un uicaíde que había hecho 
noneebir algunas esperanzas, tiene que 
mar,charse, por la imposibilidaíd: dé desen­
volverse,';' ' ;;;y
: « p i  ̂ Cógnti|o pon.asAl0« '  É iyass»
dé |éréé  ̂ débekprobárló íós intelígéntésy 
pénsonaq de buen gusto.
P^uebaai dio- gu|.piieute. ~;'El"' fiía
¡ -«Bl Cognao/ Qo]ozAlbz B y a s s »
jde JerBZj se vendé en todos ios buenos es- 
jtabbieipientos ^  Málaga. .
; Notablo> •^□asítóf'oiielUí-^Gon mu-; 
Cho gusto hemos reci'bido'iy leído el notable 
discurso que sobré eLtema ele <La-asocia­
ción fie dependientes del Comercio dé la 
IHabéna como ^etor soeidtógico en la civi- 
|li¿áción de Cubá̂  pronunció el señor don 
li^^rreray Tustiz en eí teatro nacional dé 
apíéilé capital,; con motivo dol 25V* ani- 
éerspio de dichaMOéíSCíón.
? irS r. Carrera y Justíz, en su hermoso 
discurso, lleno ¡de eíudicíóK y  de muy bien 
ésqógidos antecedentes históricos, hace; 
'df
el;(iué t̂omA's í̂.fié:híguéiá;;';;^^  ̂ ,,.
íyCaimMada la: suerte i l h ^  ~ ,
anUIÓ y coh gráh déscouocimiénto pone un en Campillos las prpebas
par regulav qne el público aplaude. í; Jde resistenciadel puente lustal^^
le protegeyeiaprendp de to-̂  S o c ie ^  de los
rerO sé.máréba tranquilaiUeñtév ^ i ,
Dos cííicíís >dk yGoZid há(ietí lo qUe pné î resultado excelen-
deny aquel, después de un
f lpéaüdfpiúcbaiz^hondó'^hitónó. mé^ _Bu perfécta utilidad para el
lénte^a, de la que dobla el bichó, f  uso^aíque se la dqstiqa, . .
El  ̂ I
" ^  AéSdé la sálifiá 4el cltadó uná plaza de corredor de comercia.de
 ̂ esta cii^a,d, el Señor don Francisco Pazio, 
p a v o t ío  4 ; y hídjíeU^éé inétrüi^^ gobierno civil
*rá¿a9,eM ¿Staáo,'''; ' « v K
i||ljT ĵpr ,1^4  ̂ éfiora» i  Juátai d e  »sooI«40® .r—Fn br se
liÚÚéapúatEO yajFaS por una c^daf sin bá-t^ttMJ^Afis4huta municipal de Asociados pa-
aa i«i9acon ceáón ^A aa^s(ié> tan Íé i4  ^ , ^  i  \  .
I » t é  v íaA iA ^ck#^® éea , qUé ¿8 iaP„^®^^po^^ , i  ^Después,dé pasaéu^^
^ ^ % u e  hasta^̂ lA¡ Í e » l o  ' tiene sólM -r ^̂ ^̂  yarasl ga temporada en sus posesiones de pjas,
'';s 37r  ;|por. una calda. ■' '•;* 7 ; |ha,ré^ésado-..-áeSta ciudad, nuestro amigo
•: ...' i ;  fA petición déltpjúblico toman los palosldcuiFéfipé JitUénez, en compañía de su es-
¿ CARTAS A  «ED I^^ Ipar y G.aK<», fion pares, éntréMÓ afiiÍiirábleTÍ Sean bienvenidos.
J  ;  i  L o Cruaé; B®í«.-M añana sábado á 
* 'CS f̂ifiláfi®'Is suerte, se reunirá la Goini-
dé muleta s2!Pqriórmenté', y, al í^'adiárj en '̂lf^n^  ̂ Cruz Roja,, para Ulli-
tra con una esto?ada^^coatraria _dê  póro^ niávaígtiiiós detalles relacionados con el
I H btas áfrióadias
MéliUa.5, Se^leipbre 1905. ; 
:|]A l§s onfee de la mañana fondeó ep esté 
Ciudad _ .t-'
^é Pésajerés qué conduce á 
es e x c e s i v o :  ',y 
^^ll^^d(ífel coronél de Es Mayor, 
s|pé?arió fiSl cUértó ^  dél rey,; don
PlOTÓfBéntóhpl, aco^ de su hijo.
Se Ígudran||ás causas qUe han motivádo 
viaje.
Tauibién han llegado los tqreios que han 
deaóipar párte en 1A corrida del día 8, y 
grai^^^eró de feriahtéé. :
EstM^bañáttdose en Mppílayas. de San 
Lorenzo, vMlas dé ]&S Tefugíádas eü
el cámpárué^^ fie ihUá de elíás tú-
vo la désgraci^ie. sér̂  ̂ â  ̂ las
olas, péréiuendo-É^ógadaj.- \  r]-
coso.
TovtoilF lo
Se ruega á la persona que 
I se:éncueu|re*un llavero con varias llaves, 
IsíiVñse entregarlo en el Hotel Colón, donde 
l  ée le grátificará;
#l|®g?Ó ŷ cpp |oa agujas muy bien pues-y yacanto.-:--Se encuentra vacante la 
t®®’ ‘ . biplaza fie seééetario del ayuntamiento de
Persigue y remata en las tablas y deja ®1 í AÍfarnatéjO, dotada con el sueldo anual de 
redondel más limpio que una patena. , | gqq p e s e t f i s . '  , " ? : í
lJp.P®UC6 se. muere de susto  ̂ r Pá^é su;prC'^ióni se,'ahí»-concurso por
Fernando lo; lancea ^ t ^ ^
és ovucionaAOiép Un quité. ; , _ I tó¿lhaat»;~yEl Ayuntqm̂ ^̂  éáca á
. ro*!íol4to toma Cinco váraé J*fi^ptS“  f éúMata púbUcá,fb éllípÓ ánuaí de doé
ni poder:-pn Unâ d̂  ̂®llA es i r̂asgado mise-| pésetsl» municipál esíableci-
^  ; f  do en, e lp le s^ P  ahó por-derechos de li- 
Tqcañ á banderillás f  él mdem m-mte ] cenciaapsffa lá épertura de huevos estable- 
un abucheo satrpz por pqrle del púbhcp, |oimiéÓtós,‘ con;::arreglo at"pliego de condí- 
■Vérdáderaménte, tique una fecha de t6fr¿.^j(jgg q^gggg^ manifiesto en la
rero.,.. .. . % ‘ > f Secretarla de ía'Corporación.
Fernando Gómez se dirige al morucüo y| j¿á éubasta tépdrá lugar en el despacho
, _ * * , . , i tras de pocos pases entra desde lejos con|j^-|.^. v^_ |igg gĝ j-̂ ĝg ^el dia 19 dél
repita con ôtro y PO®¡Í|{hól, Bajó 1̂  presidencia del Alcalde ó del hebreo, oeDan.presentado varaos casos agaírá media buena aguantando. | ¿ ' C o n c e j a l  en quien delegue,
enfermedad inieceiosa. - J Catolcaminutos transéurñérou durántel
Con motivo de celebrar su primera guar­
idla, el teniente de artilleríá dón Leopoldo 
Garda Guerrero obsequió ay eirá sus compgr, 
I í ñeros de arma con un expléhdido ÍMiíofe,
, Las noticias que se reciben del campo 
carecen de importancia. \
P. PILLO
atorce inutos trattseurnferon •Sto'aauaC-^El gobernador militar de
J los tees íércioa de, la lidia. testa plaza señor ."López Ochoa, dirigió ayer
I B a rb e ro  14.la alcaldía otra nueva comunicación, en
I Berrendo en castaño, bien puesto y mah-| la (jpé expone á fiícba autoridad la absolu- 
a so como los anteriores, ; 1 ta earonda desagua que s.e siento eñ todos
S ^De salida toma una vara dé refilón. | los ed̂ ®̂®®ApwoZíi»pt(»r le saluda con cuatro lances | ¿̂ 1 acueducto de San.Telino.
pin, lucimimieptq*. . | ‘■ ̂ íátliñe8ta el digno gobernador militar
fi. S<mĵ  Clamcoíoca tres buenaq puyas y I gsiuippsihje soportar por más tiempo 
 ̂Céntiv/ío una de Igual óalificactóp cuyenfio | tal situación  ̂y  de no resolverse como es de 
^|de'l cabelló. ", > | justicia, se vérá precisado, á dirigirse á la
- Ü  A r  e l  -m i-AKl/v f l n . í  a . in J . fX | ( } , la ( í-  n r f r a  g n f t  O r d e u é  lO  q U 6  6
í Al llegar el segundo tercio ei ao- ̂  'SjiperittEidadi páre qu® orfiené lo que esti-
Ibéranq; U|<toqueíparapn los,matadoresvy ali convenientqÍL.PW î 1®®- fuerzas que se
^AguallmploA y  «G allito  
;■ to ros ,4 'b ;,Lój^íBB^^
—Aca¿ a ya'de' Véstirte 
 ̂ y vámonoópa la plaza.
, —Nó,me metas tanta prisa.
y. -^Pue'étho gastos tanta calma,
fue, si rpé y¡udrés 4á- sangre, abrá; que ;,4ésÍoí®#érlafe 
-i. miip?
. - S e i s
•̂ Es qué.réblq'por^uillármelas 
ar al cireo á tiénipoy lleg h em  
pa coger buena^éi^oba 
y admirar cómodamente ' 
del Gallito la elegancia 
fie ese torero juncal
no desmiente su casta. , 
qué diré de Áp»oíí»^ía, 
un torero con éntrafias 
que se trae muchas cosas 
y qiié con amor trábája?
Chiq¡̂ f̂ifia, vístete pronto, . 
no te con más guasa, 
que tetígO^ca paciencia 
y sieutp̂ .qqésSe rae acaba,, 
y te voy á santiguar 
yluego... al nu^io reclama.
¿V iSinvergüenzals^Tú pegarme? 
jY que te dejara
ppí^doT;engo yO redaños 
]^nerto á ti la cara 
lo misino que' un eece homo! 
^ ío ’i^toiel iSo mandria!
—iXaya-sia genio,, santû
--lErqué 'fehgq,̂ sô ^
—¿í êro víches^a la plaza? 
‘̂ -¿Coa'tígo? Ñó ¿tté fia ganas, j, 
'-PüebÉ[éz''réalésqtíe m'é áScwíro,'. 
?ne los'bebo, sUntas'páscuasí
coger Gctlítío lóS'Téhüéfe® fi®" l®jq* ®® H®'- 
|mado éñ unión deT áu cótapafiero á la pre- 
fSidencia, siendo ambos obséjjuiadOs con pi- 
I miera y fosfoféra de plata. , 
i Mientras tanto el tóro se entretiene pen- 
fsándó en.la suerte'que le esperaba, 
i  Y  esia. fué tres magníficos, pares de ban- 
I deíülas que-puso el diestro sevillano, dos 
¡de frente y uno con los palos cruzados, pre- 
IparánilOse el toro como los propios an­
geles,,'':
jOlé, tu pare! , '
Yengun aquí toreros, banderilleros a., f  
hasta crocroclrilos.
El públicó lo ovacionó niérecidamente.
Turan las seis y media cuando el espada 
de la tierra de las pescadilla^ ármase de 
estoque y .muleta.
Api«a,'brmda á Grifq' (̂con dós efes).
muy aUépiábles, da fin 
deÍA '(íorridav adfiinisteando'al dé López 
Plata,, un .pinchazo biqu sefi'aladó, -y una 
estocada basta la guarnición, con deterioró 
de la casaquilla. ' .
. Hasta otra,,
4 .'',q; -í ; '; ;..; ' x . .





I t o t i c i á s  M e s
A las-4 y  28 apareced eOr 'sus- .páreo&r-las.
3>arjotas p o s ta le s .— Contestando 
á las; reclamaciones que algunos, particu­
lares > y. varioL periódicos han formulado 
contra el hecho de cobrarse, en ciertos car 
8ps>vP0xlqs Qftetetos SO céntimos álos des- 
tiáataríós ^  tarjetas ,postales, la Dirección 
fié-Córreos nos facilita los slgulentés infor- 
pies: ,Las; tarjetas .postales que tienen .el an- 
.^ísd dividido''óóm circUlán ciimo 'tiles en 
’lós'paisés en que preHaiiierlté^ éstán admi- 
* tidas como en ■ Francia  ̂Italia, Ruma, Por­
tugal, Rumania,; Bulgaria, Montenegro y
alojan en los cuájrtelss y loa enférmos 
Hospital Mflitir, no pueden estar 
agua. ' . ■
Estamos p^hazados de quedarnos 
guarnición.
Lo que ocurre con las aguas de San T®1- 
mo es altamente escandalóso y no haIlaÍQfl.0B 
palabras para censarar á Inculpables.
l If jicoé,
.llatíté ápologia fié íá razá. latina,, tan.
a y tan fio|le;qnp|'Íó^q^^^
ifia focos de luz íhé^liúgmm^ qno aún 
iluminan el universo entero.
;; Enítodo el trabaji) del Carrera Júztiz 
campea Un. espíritu eminentemente demo- 
cráúco, abierto á todos los ideales del pro 
grt#), que le, hacen atractivo y simpático 
para ¡todos los que piensan á iá  moderna, 
y Uiás para no.sptros que estamos identifica­
dos con ésas ideas.
Agrafieeemos mucho el ejemplar de esa 
notable y brillante conferencia qué hemos 
recibid(>, por conducto de nuestro estimado 
y partiemar amigo don Garlos Juztiz, tío 
del conferenciante á quién felicitamos muy 
sinceramente por su hermoso trabajo, que 
revela grandes dotes fie inteligencia, ilus­
tración y cultura.
R a fa e l  G óm ea .—Eu el tren de las 
/dos y media ba llegado hoy de Granada, el 
aplaudido matador de toros Rafael Gómez 
Gallo.
Graye.T-Hoy se había agravado un 
tanto de la herida que sufre el Sr. D. An­
tonio Guzmán SalcedÓ.
Gnifi b o 4 a .—En la capilla castrense 
se ha celebrado esta; mañana á las diez el 
enlace matrimonial de nuestro querido ami­
go don Garlos Barés Lizón, profesor de la 
Escuela Superior de la CorUña, itou la se­
ñorita Delfina López Sada.
Apadrinarou á los éonte®X®q̂ ®®» 
sé Barés Molina y la señora doña Ambro­
sia Sauz; figurando como teStlgps'los señor 
res don Antonio Moraga Palanca, don Fran­
cisco Rivóra Valentín y don José Lar 
puente.
Concurriéron alactolás señoras D.*̂  Julia 
Sauz, doña Josefa M. Escalera de Bayona, 
doña Angeles Tonda de Barés, doña Elvira 
Lizón, doña Carmen Buiz de Bermudez y 
señoñtás Éncárnación M. Escalera y Julia 
Lapuente. •
El sexo fuerte estuvo representado por 
los señores don Francisco López Quintana, 
don José Barés Lizón, don Francisco Mu- 
chwt, fion; Juan Flaquer, don José Anaya, 
dón José Montero, dón Francisco Eeheco- 
pár Gonsiglieri, don Enrique, don Joaquín 
y don José Leal, don Mariano Acosta, don 
Pedro Bayona, don Manuel Guerrero, don 
Federico Bérmúdez y don Isidro Rondel 
Rey. ' '
'Termihada la- ceremonia, los invitados 
pasatoh ó l hútei Colón donfie se les sirvió 
un expléndido almuerzo, con arreglo al si­
guiente wewií;
Ostras.—̂ Consomé á la royal, merluza 
salsa florentina, rosbif á la francesa, pollo 
al jugó,'crema á la vainilla, quesos, frutas 
y pasteles. Vino Rio ja y Clarete,
En el|tren de las tres y cuarto marcharon | 
los desposados A Madrid, donde pasarán 
una temporada; Saliendo después para Co- 
ruña.
Deseamos á los cónyuges muchas félici-; 
des.
i;iO H onda .—E® ®1 correo de ayer tar­
dé llegó á esta, procedente de Ronda, nues­
tro quetido amigo y correligionario, el di- 
rieptor de jĵ éniuc, D. Antonio Ventura Mar­
tínez, que viene con objeto de pasar varjoé 
d&siaLlado de ,su familia.
D.amósle nupslra más cariñosa, bienve­
nida.
S in  ¿agua. rr=Hüy casi ha faltado epte 
llqÓido{pH Málagg. por haberse roto uno fie 
los tubos conductores de Torremóíinos.
Las bocas de riego se velan invadifijas 
pójí nqnierosas personas que acudieron á 
réf^ger toda el agua qué necesitaban;
lúiv  ̂1 ..A ̂ M TtiiVkA ati wiiii-fo Ha
fillPACHO 06 VIMOS O'E VALOE r w T O s
 ̂ C J a lle  S a n  «lu a is . d e  B i o s ,  2 ®
tmfx Sdnardo Diez dueño de e.sto eatabloGímiento, en combinación con ie n a fi 
jlesaoherp de 'niios tintos de Valdepeñas, han qoordado para darloi á opQOQdx S  pAt 
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tlni-'bótoila áptreg euájsto» de lit>"o de faldep-e^áz; vino-tinto teófiífiitO.'I'
; B o 'O lvM 4 n  Iffiiit €3^11 '̂A M  JU'-AM
,PA.-'--Sórjgaraatká; ia p>íreKa‘:í ostoa Tinos y el dueño de este estableoinüentó 
^  valor fié; peaetai a! q-Ua 'íiíaírat-í'a.íH lió'í). eerííüc&dofiéanálisia'éxpediilo- J 
jratoriO'Municips  ̂que # vigo- eoBíiene materias 8.¿en̂ í;ql- fiel; profiuéto.fiéí'lf 1|T 
“a siwntídirfafi fic'l- éáUaOÍpo? **
tEnico/adepóñto pffl'S 'And^ácfa, Muac'én de 0ctr(idoÉ de
E V A B I 3 T ^  M I N C H T O  ® 
fiarefa Bém # a H l
ca por querer llenar unas antes que oteas.
El gobernador civil dispuesto’ á evitar 
cualquier alteración de orden público, pn̂  
vio al alcalde una, comunicación enérgica, 
relacionada con eí asunto;
> Esteppnáj. -Dóbéréó GÓn^ezla vecina 
Giménez;
' iá
guardia civil y entregado á esta Comanfi^ 
I cia fié .Marins, Franoiscó López Bernal, por 
Copitulo do bodas.-r-En ln pateó'; I fió.iaaâ p̂ dénĉ á ca-
quia déla Merced celebróse el domingo úí- | pitandtelvapor grtego 
timo eí enlace nupcial del doeter dop Ra-; | ~ -  
món Casares Bescausa, ppüla Séfiorítá J|af f  ̂ ■; 
ría López Valderrama, hija de nuestro par- I
ticular amigó don José LópezHái^ó.
Apadrinaron á los contrayentes sus tíos 
don Leopoldo Solier y séñora, que con di­
cho objeto han venido de Madrid; actuando 
de testigos don Fernando Bustos PreVy,*
p r Q V H M a a
B en gn o fa d o ; — Eá la , carreterá ds 
Málaga á Estepona ha sffiij défiiíncfádftíún 
coche dé la ampreas L é  Veto» GAieái p ú t^
don Sebastián López Bárzo, dón ;Enr|qüé i firtogte el reglamento dé caiaa8gesi,.r . ;■Í/Pa4A>v ’A‘' ' r*nM«.Á' ■' á'' ' Aám ñ - -yalderr^a Qtte V  don Mateó 1; Casto- | ' lÁ dendlo .— En una casá de campo
fiez
Asistió al acto una numerosa concurren­
cia de amigos y deudos de los désppsadps.
—la  erdomiciiio de la señora yiufia fie 
Tentor, hansé unidós en matrimonio la sér 
-fiorito Isidora Tentor Giles con eí jó ven 
dpn Luis Díaz Giles, á quienes apadrina­
ron el señor don Rafael DíazlIiieB y doña 
Aña Giles viuda de Tentor, madre de la 
novia.
Ejérpíerpn fie testigos don Rafael Casti­
llejos y fioñ Wenceslao Díaz Bresca.
Los contrayentes han marchado á Gra­
nada,
—En la capilla castrense tuvo lugar ano­
che la unión matrimonial de la bella señori­
ta Consuelo Baibás Vázquez con eí joven 
teniente del regimiente de Borbon domJuán
que tiene en terreno de Algatocío^ el véc& 
no Salvador C.sitellp; Feehe¡(jpi se-declaró 
I un voraz |nceud|pi. que pnpQéé tiejupó ie- 
I vá^ ó toda la  casa, púdienfip, ser estjnguido 
tras penosos teabajo®, sinqne húbierAque 
I lamentar desgracias peipenales.
I' La casa no estaba asegurada; caleulándo- 
I se las pérdidas en unas Setécientaspeaetos. 
I D e É o i i í d o s . - E a  guardia civil de Éie- 
I namocarra ba detenidó á  Salvador Ocóa 
I Ramos y Jpsé España Jurado, que estaban 
I mandados capturar por el Presidente dé la  
I Audiencia de Málaga. ' j ' ,
k R e o l8 ó n a d O B ,T E n  GampilIóS la t í  sido 
I detenidos y  conducidos á la  cárcel de esta 
.* Capital; Fifiñtíiscot López CáifipiJ^'y' Miguel 
i  m%
ñicipal.fiel diatrwQ f ie B .^ i lg ó M  Mfi-
tolomé SoBs Cariérp y MóttñM̂  ̂ Sán­
chez.
López y Pérez, siéndo padrinos don Juan ? .
López Gónzalez,pad r̂e del novio, y en su r e - i   ̂ ^
presentación el de ía novia don Juan Bal- | ®lfió fiépuniñados
bás general de brigada',- y madrina la señor, I álJ®zgadamun|pto^,,p{p;,iifi^ngizlA 
ra doña Josefa Vázquez de Cacheiro, tia de f los vecinos fié Siérru fie. Ypguás Bar­
ia desposada. ^
Terminada la ceremonia los numerosos  ̂
invitados pasaron á casa de los señores dé i 
Baibás, dónde se les sirvió' un delieada f, 
lunch. ‘ I
Deseamos á tcñips los contrayentes, todo i 
género de dichas y venturas,
A uto p sia .—Hoy se lé ha practicado 
la autopsia en el Cementerio de San Miguel 
al cadáver de Joaquín Aldana (a) Chato bo­
tero, que 
tarde en
Servicio de la plazaipara itt¿ñttií»!¿¿ • 
Parafia: Los cuerpos de esta guaznicíónl 
Hospital y provis&fié®:; 
quinto capitán.
^_______ ______________   ̂ Por íeal or^nsdé^^MétAgc«to*ha sidj
falleció ánteayer á las; dos de la | fio®®®lÍte®fi® 1®- instancia»prpmo'vldá. pol 
el Hospital civil, á consecuencia i Angel Pastor y JliÉéñéZíbcmkntrési^n^
dé las heridas que le infirieron los Salaitos 
en la plaza de Santa María.
Esto de practicar autopsias, transcurridas 
muchap más ¡horas de las reglamentarias 
nos parece censurable y deben ponerse los 
medios ppr quien corresponda, para evitar 
tal demora, qué puede ocasionar graves 
perjuicios á la salud pública
te del Círculo Mercáñ^Té’'IiíatíStt!árfie‘̂ l4 
I raería, én súpliga fiejufeTs^^  ̂ de va¿ 
I pores correoé á M inS^tte s e ^ é e  desdé 
I Málaga, se verificara j9r.aqpeUa¡.<yipitaI. ¿
I Ha 8Ído pasap̂ rtáfi*ó̂ háfá: "̂ éVllla el ofi4 
i cial tercero de Administráción militar don 
I Manuel Pérez Conjlu,T para MélUIár el (w'-
Á los señorps méfiieos forenses irrógansé f  ™®oásnte¿rde.c»baUMáft*®« ManuehPernón- 
4 dez Silvestre.asi mismo grandes'molestlas, pueS no pue-’ í: 
den desempeñar su misión con mihuciosi-j 
dad, toda vez quetel tiempo transcurrido * 
dificulta, aquella,. I
Está JÚandado que á las veinticuatro ho- | 
ras del fa'llecimiénto je  practique Ja diü- f
gencla de autopsia  ̂ f
R e m e n t e - ^  la mañana de hoy ha
«1170
& e lo | iu p a  (te  M t e l fn i i . .
Para comññicarlés óirdefi'és de la Diréé- 
ción' general de * la Deudá'Y Cláséé̂ f̂iaiiváB. 
deben presentarse en esta
.. . . . . . .  - DacieñfiadPn Aíntoñioslgiíaiijiojfié San Mar-
algunos jitios fi® |.iñgresado en el mqnicotmp de esta capital, | tín, doña Dolores Llinas de las Gasas, yiu-
LOS KSTüniANTSS DB SABÍS
tá  casa dél Diábló
CAPITUL(^I
presidentas: señora confiesa de la'Navai.d®|:|s.uiza,<- en Europa,. y, algunos /Estados de 
jejo y laB ,8éñprili5i.s- Cqrphi; Bejarapp, ,̂ ,] r̂|Amérxca.. Cuando, ctrcuian póir otras nacio- 
ría Luisa Óiiver, María Torres Janer, Ma-|xies que no las admiten,' son consideradas 
fia Luisa Péreẑ  y Trini Palau á (iuierms,l como cartas. En Españâ no se hallan auto- 
asesora el señov Bénítesü GuMéri;éfc\ ; trizadas haéta ahora, y así se justifica el he- 
u La enteada un Jtenq,̂ ; - . ■ ¿ v. |cho de que álos destinaíarios de dichas pos-
Suéuaulos clarinjs, ía cuadrilla haca qu qo.e. ge laq Considera, en nuestro país 
Aparición y á poco sále < I carao .corlas, se les-exija el doble fie la ta-
PolvoJíiUb : Isa.corriéute; (3|auiQdo que teniendo 10 cén-
B-.rrmdo en regolm
^ ^ . í n o  de,|ui,n
iwia,‘dflli(.««{ltó-íSalírtaecepá y da .dos i '» '? »  »e Iranquepnu» slnoone
aajándosele el buró. iS '^ X a iS a s  l i a
r-, 'iw¥.k5j.k acepta cin¡co , caricias fie. los: y;a-*'p̂ ®fi® Tá ®x>̂gtdo po fa^ordél ñúbli
liaros y Soja tres',pWs.para el ‘‘̂ ¿¿rmen loo arUoalo,
diri-
«'■■w, feo mientras------ . , . .
s __ 1 ____ úe-Ho ®Í25 del reglamento vigente de Co­quito los mátadoreS, haciendo moñe- j 
‘'.GfilWío le coloca la montera y Ap«ar | ̂ ^̂ ®®®' '
toca el testuz. Ambos son aplaudí-1 V is it a  a l  A lc a ld e .—En su despa-
I cho de-la. Alcaldía-Visitó
teé 'ifas ŝaníinvfo y .labórete adornan í Gil, una comisión fie la Liga dé Cóntribu- 
'  óm tres pares. / yentes y Productores, compuesta de los se-
La aventurera sali(5 déla taberna de Carlomagno, 
giéndose hacia el río.
Hugo la seguía con una mano apoyada en el pomo de 
su espada, y con la otra acariciando las pistolas que lleva­
ba en la cintura.
La barca misteriosa y él hombre de visera calada, aguar- 
(Jaba como de costumbre, solo que ni era el mismo hom­
bre ni la misma barca;
—Parece que ios habitantes de ía casa del Diablo reem­
plazan fácilmente las cosas—se dij o el caballero.
Y montó en la barca con la aventurera sin proferir una 
frase. . ,
Esta le miró sonriendo.
—¿No me preguntas siquiera adonde vamos?
—Poco me importa, deseo morir.
La aventurera acarició su mejilla y le dijo:
— Eres muy guapo, y sería lástima que ummozo como 
tú, se fuese tan pronto de este mundo.
El hombre de la visera calada tomó los remos y la barca 
subió contra la corriente.
Hugó iba sentado junto á la aventurera, que le sonreía.
—Eres una gentil criatura,—dijo por fin el mancebo, y 
siq)osees realmente un filtro poderoso contra el amor...
—¡Te repito que te curarél
-^¿Es á tu casa á donde me llevas?
‘ — ]̂Sío, á un lugar de delicias donde verás diez mujeres 
más hermosas que yo.
-^¡Holal está muy lejos? / ^
La noche estaba sombría, pero no habífi: la espesa nie­
bla cíela víspera. ' " _
La aventurera exten(3jó la mano, y paostrando ,un pufit'o 
luminoso' que brillaba como un‘ fairo eh lás tiMéblaS)
dijo: . y- .y,
, -^-Allíes. '
—¿A14í?--dijo el joven fingiendo sorpresa.-^¿Me llevas á 
la casa del Diablo? ^
-—Sí. ^
—¿A esacasa tan terrible? • ' '.....■'irms
—Si no quieres ir—dijo ella fríamente,^te volYéEé á 
dfejar en tierra, pero un día te arrepentirás dono hábér in­
tentado la aventura. ' ¿
—¿Es .realmente el: Diablo quien la habita.
La aventurera lanzó una carcajada y exclamó: i / -
■ -^Ei Diablo/ , tiene hartas co&ás qtíe’ haééí ̂ pá^-veiiiip á 
mezclarse en nuestros lances úe arnor; ' ' , '
-'-Pero en fin; ¿quién habita esa casa? , '
—Inútil és que lo sepas si vacilas en seguirme.
—{iTe juraque te seguirél
—Pues bien; k  casa á donde te llevo es'do ütí' sabitrnir 
gromántico. . ' = •/ ?? * .'íwí
—¿Y en qué se ocupa?
ORO IMITACION ALUMINIO y 
PLATA FINA EN HOJAS 
DSOGUjERIA ÜNlVERSAL.-CaUe de Granada, 3Ú
'■
En ofrecer á la humanidad k  juventud eterna y ují̂  -' 
infaliblecontra'' él attíor. ' ' ’ T 'remedio
—¿Es decir que rae curará?
—Sí.
—¿Y seré j oven eternamente?
—Sin'duda. j
—Batelero, rema; ¡rema velozl—exclamó Hiigo con ei¿ 
lusiasmo.' ,
La barca sin embargo avanzaba pon rapidez; ppró’ 
ven manifestaba tal impaciencia, que el éilcttralkfd'’' 
aventurera cambiaron una mirada de satisfaccii®. ' '
Por fin la barca se detuvo al pie de los murefs-(Ig k  
sa del, Diablo; pero el hombre encubiertó no sMá icOniO 
de la noche anterior; esta vez fué la ^mism^ ̂ ^btüréifá 
quien se puso á cantar e t̂a cóplá pópular^ueya heifio» 
visto servir de aviso al estudiante Rollón para cóñ ¿Isffió? 
MainHardye. .f . ^  -
La molinera en su molino?í. ",
—Por lo visto- 
señal distinta. -se dijo HugOj—aquíiada unfiN tfebrai
''^^T fW w '. ,/y 'JTT *>jr
D O S E D IO IO N E S D IA E IA S 'qeB :: ^ o p ' ^ ^ .
da de Galán y don José Robles Gamiz y es* 
posa.
P e r r e r a  iftjE un ic ipal
Nota de los ingresos y gastos habidos en 
la peñera municipal durante el pasado mes 
de Agosto:
Vi. INGRESOS
Por la caja municipal . . . .  S.000‘00 
Por siete perros retirados por sus 
dueños. . . . . . . . . 14‘00
Pieles de 76 perros medianos que 
fueron asfixiados . . . . . 9‘50
Sobrante de Julio. . . . . . 6‘65
Total. . . . . 50‘15
GASTOS
Manutención de'83 perros . . . 44‘00
Gastos de escritorios, . . . .  0‘50
Total. . , . . 44‘50
Restan en poder del encargado. . 6‘35
En i."'del mes actual fueron asfixiados 
16 canes.
En la actualidad hay en la perrera siete 
animalitoe en depósito y  dos en-observa 
ción.
Audienoto
i i i M
■é§0
Nada
Por la festividad del día no se ha cele­
brado hoy ningún juicio.
Hasta mañana, pues.
Jurado
He aquí los señores que componen el 
jurado que ha de actuar en el próximo cua­
trimestre:
Distrito áe Alora 
r.A-RBZAS DB FAMILIA
D. Antonio Escudero Coronado, D. Fran­
cisco Márqúez Martos, don Salvador Peña 
Cálvente, don Miguel Romero Infantes, don 
Cristóbal Reina Sánchez, don Francisco 
Perez Bueno, don Miguel Escobar García, 
don Francisco Almodóvar Sánchez, H. Juan 
Castillo Castillo, don Fernando Rodríguez 
Márquez, don Juan Sánchez Talavera, don 
Juan Ríos Castillo, don José Castro Bellido 
don Antonio Bernal García, don José Arjo- 
na Trujillo, don Diego Marín Diaz, don 
Diego Diaz Trujillo, don Juan Avila López, 
don Antonio Ciaros Martín, don Diego Es­
trada Hidalgo.
' Capacidades
Don Cándido Carrión Pérez, don Juan
{González Luque, don Diego Marín itópez,
¡ don Juan Fernández Moreno, don Juan Gon­
zález Rosas,don Francisco RiosRusla, don 
Cristóbal Hidalgo Ruiz, don José;v||ístillo 
Márquez, don Salvador Infantes Pic^^i don 
Juan Rosas Martin, don Fernandó| Pérez 
Chamorró, don Antonio Gaserméii :̂ Mos- 
coso, don Juan Fernández Moreno, don An­
tonio Sánchez Moreno, don Franci^o Ji­
ménez Vargas, don Juan Jiménez i^ntiel.
Svp&mumora/rios'
Cabezas  DB i-AiMiLiA
Don Juan Almendro Gaspar, don Salva­
dor López López, don Francisco J^ianés 
Bueno, don Bernardo Riiiz González. ?
Capacid ad es
Don Emilio Orozco García, don Aiítonio 
Biedma Molina.
—La Alcaldía de Alf amate jo anuncia la 
vacante de Secretario.
-r-Extraoto de los aenerdos adoptado por 
el Ayuntamiento de Cueva s-Baj as durante 
el primer trimestre del año actual.
—Edictos y requisitprias de varips juzga­
dos.
o
B o l e t í n  O f i e i a l
Día 8: . ,
Circular del Gobernador civil de la pro­
vincia sobre orden público.
—Et Ayuntamiento de Málaga anuncia la 
subasta del arbitrio sobre nuevos estable­
cimientos. v;
—Los de Renalauria, Iznate y Alfaynate- 
jo hacen saber la exposición alpublitcode 
sus respectivos presupuestos.
—DiaS de cobranza de consumos en Se 
deUa.
-^Demografía registrada en el juzgad' 
de Sto. Domingo durante el pasado ibes de 
Agosto.
—Contribuyentes morosos de la zona de 
Velez-Málaga.
i l ^ g i s t P C  c i v i l  .
{nacripóiones hechas ayer:
AUZdADÓ pÍB LA MBBOIOI
Nacimientos. -- Miguel Gabiero Torre^, 
Francisco Grellana Portillo y Dolores Re­
quena Salgado. \ ’
Defunciones. —• María Delgado Ochoa, 
Juan Antonio Castillo Gómez y  María Jus­
ta Villar Rodríguez.
Matrimonios.—José Segura Vázquez con 
Josefa Cortés Romero. ,
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimiéntoá.—José González Guerrero, 
Enrique Salado y Eduardo Domíngriez.  ̂
Defunciones.—Josefa Jiménez, Enrique 
López'y Antonio Bueno.
Matrimonios.-Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defanoiones.r-Antonio Morales Campoy,
Concepción Casares Tamará, Diego Nava­
rro, Luisa Morata Galán y Juan Mellado
Matrimonios.—Ninguno.
K o t a c  m a v i t i m a »
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor «Cabo Nao», de Sevilla.
Idem «Toriñana», de Alicante;
' Idem «Neapel », de Argel.
Idem «Juanita», de Cádiz.
Idem «Pinta», de Valeimia.
Goleta «Viana Cárdenas de Gibraltar.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Cabo Toriñana», para Sevilla. 
Idem «Cabo Nao», para Alicante.
Idem «Pánlina», para Liverpool,
Idem «Serra*, para Almería.
En pnertas, á 47 reales arpoba. i 
^n bodega se han hecho operaciones á 48;̂
A M B l f l B A U B S
Entre amigas?
-rEstoyjescribiendp una obra deteatm' ’ 
— -¿Devoras? v'*,-;
—Sí; y nó sé si caJificarJii de comeclia 
de drama,
—¿Oóm  ̂termina? 
i-'̂ Con un mátrimonio.
Idem «Ciudad de Mahón-^paraMeRlIa.
“  * ■ "  ■ Denia.
mía
Corb<>ta «Princesa Dogm^r», para pm* 
-Pailebot «San Francisco de Paulaf par,a 
Estepona.
Laúd «Carmen», para Gibraltar.
Barómetro reducido al nivel del joju; j  
áO.G.c.,764,2.
Dirección del viento, S. E.
Líttvia, mim. 0,0. '
Té'mi^erátura máxima á la sombr:^ ̂ 8,0. 
Idem niíidma; 19,7. ' ' ^
Higrómetro: Bola húmeda, 21i8; bola se­
ca, 23,2.
Tiempo, bueno.
Pues entonces es una tragedia, amiŵ  
, una tragedia. si'ij
S ) S F E ^ T A Ó p I . o G ‘
TEATRO V IT ^ A Z A . ^mpaMa oómi.. 
tpo-flírica de don Casimiro Ortas, ■
A las'81x2.--^La peseta enferma 
A las 91x2.—‘ El túnel,,. , ”*
A las 101x2.,~-“El dinero y  el trabain 
A las 111x2.- “Colorín colorao,,. ^ ‘ 
Entrada general para cada sección i 
céntimos. , *
Tipogra^a de Et Popular
La Papelera Española
r . -af- Ji. m-wwUTF U ' ACOMPAÑIA ANÓNÍIíA;-” BIL|AO
Papeles de todas clases para periódicos, iníprésión litografía, 
escribir, embalajes, charolados sedas blancos y colores para na­
ranja y limón. . ,
Satinados blancos para lechos de vanas clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colores, 
resmillería, libros rayados, copiadores, etc. etc. . , -j
^Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones de Es- 
uaña.
Pídanse muestras y precios
S tr a c h a n  20 .—A lm a c é n  d e  M á la g a
Ottebm líUdocM tan» U co*»ptete y ... .
Cuentan tretat* jr siet« altea Ae éadto y aon «1 aaojnbro de l<w-f^ennos «¡m 
te^iiiiileiui. FriadjMOeaAetilmAaaraaleactija, y ss tvttitett pecGw^ 
paylea»
,l>eyósll»«e alrCBnctMi-39, laiutafiL B» MAtaĉ P'amadadeÂ
M ario  del Comercio
P ^ d o t-^ o t^ n ,
(Establecido e» 1797)
Para anuncios y libros de 
1906, dirigirse hasta el 15 de 
Septiembre próximo á don Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2.
-la Nacional Constructora
Sociedad mdtua de Previsión  y  AHorrp
99
j p É M t í S R  D E  T m t f l s  p g r A t d c i ^ i
éM E B ^  moipSÍot y  g abcí a
Esta gran Sociedad española es la que da más facilidades pa- | 
sra el Ahorro, pndiéndo poí cinco pesetas mensuales resolver los |
siguientes problemas: 
jLibramientos de quintas, 
d í^ ta l para obreros.
P o t^  para Jos hijos. 
ÍCjrédito para establecerse. 
iPfóstámos á sus Asociados.
Tetes inetáltesBÁde tedas 
no, hfteamlentes, bostê ê  
pete de canieHci; hms, cáñóutfá, 
tiÉMís, avestedosasr̂
-AbĤ jradkts, espinos artificiales, se^s para cerner badMSj piedras de ,inoll- 
léo^evos apárate de molin'eda, acates de engrase, correas de cupro, .balate,
iuados y'todos los útiles (te ágdáiltera, 
báscidas *y cuant^dfiies se emi
Í)rensas de uva, de pája, de heno, 
ea» bn lá industria y’ en la agrl
SE TBtSPt»
el acreditado establecimiento 
de platería situado en la plaza 
de los Mártires, esquina More­
no Mazón. En el mismo infor­
marán. ___________ . -
No más enferazedadea dol eatómago.—To|f̂
fnneiottes di^stivas se restablecen en alguúós días' oqu el ^
ELIXIR G ^ Z
iSnico digestivo. Es la preparación digestiva' más ’ conocida eii 
«odo el mundo. DepósitO’én toidasílas farmacias. ' ■ “
Collln et C.% Pavis
Se venden
puertas, ventanas y-balcones 
eh bhén uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de .cinco, 
varas á 2 peseta?. .
Solar de 1? Merced, al laqo 
del Teatro Cervantes,
Para  una sola famljlla
En el méjór 'sitio, c'ása cálle' 
dé la Trinidad número 26, se 
árrienda. Tiene comodidades. 
En'la misma informarán con- 
dioioñes.
ElíFERMaS del ESTWAE3
GniaciOn coa d gp tabrim ieato  célebc||ii’
■ T .  g ó ¿ z á Í G z ,  B ( F r á
Î a NÍEAiVJLOéllNÁ' es éí tratamiento .complem̂ f
Construcción de viviendas. ^  
Mejora de edificios ya existentes.
S E  M A N D A N  C A T Á LO G O S
a amo •
Terminación de la cbnstrucoión V 
deediñeiosí .
La propiedád de fincas rústicas. I
_______________________ Triplica el capital impuesto. |
LA'NACIONAL CONSTRUCTORA verifica sorteos entre sus  ̂
aoóiOS pudiéndose obtener premios desdé 50 hásta 2;000 pésétas. 
Se íabilitan-prospeolos gratis en la Dirección Regional. ' 
FRAILEIS, 5 .—M ALAG A
N o v e d a d ,  J I c f l v i d a d  y  S c o | io m í|  ‘l É i
T ñ l i l i é f i  D É  í> I f l T Ü R E
■lias ___  .___  .
KPW f
El DACGLl RE- 
MEDIO GAUCHO ¿ 
' cura siempre t<̂
: 3dDs loŝ í̂ lsatesmiEstómapo por ¿iónicos y anti-: 
gete quedsean̂ y’aottooe'tíayan fracasado todos i 
|0s4ÍeroÉ5”iemedios-que:s<4O' alivian algunas ve- 
) po» las veenenos calmantes que contienen 
<opkÁ-nB»feia,«cocaiiK ŷ al fin<siemiae perjudi­
can' y ’matbn'al ênfenno-̂ iĴ WCGlJ REMEDIO 
OAOCHO ‘aliviaícual rayo y cura-siempre. Fid^ 
E>ftCChl! .pES^ jas Bóricas.
«Cwisulfeisgratis pópcarta ópersonál al.Doctor 
• Mateos Preciados 28 ij% .̂adrid-i Vá̂ ĵ of 
«aviando sellos. . ' ' ■ '
Decorado «n habitaciones al óleo, barmz y  temple.-Se pintan mue- 
!mnf»ando la pintura «Ripolin»y Esmalte.-Nuevo, procédimiénto 
im1tSiTeA''ámaaéfás y  ftiármoles (párecido éxtraordiñario) se preséh-
Para establecimientos o anuncios, hay construidas gran 
nfirnero de muéstrá^-de hierso dé todas medidas, y a ’pin- 
íaáas' en colotes, solo' á-faifa de los, rótulos pai-a mayor
Trañsp^rentés V todo lo ccincerniente al arte de la pintura. _
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
’■ . 14. Cbc#.s, 1 .4 - a M L A a A
F ’C f o b e n o -  l c z a
Itedleanumto espéclai do la pd* 
OMia dontidén. FteHlto «alWa do I 
|MdliMi«Bii..CaÍm« 0.1 dolor yol prurito
teixtIctenteJi»
Al por S« XiAEA












I' T ^ > Ó O 0 É » y  S e r r í n  d e  Ó o r e l w
«  C S p lgE i. ,.PP ,-íA B K IC A 3STB  "
ORI Goloso'•con íé
N C R If lO S O S
M f h ,  p c j i s l i i ,  J to ffa s te iáa
felilañ(te(3miénto ineduiar, anemia cesehml» ^*>- 
tís'mtí̂  ín^hcoria. 'El reparador enérĝ im (pie vi­
goriza l(5s músculos; fortalece la sangre y  (ton í^  
■ los nervios, pronto y sin isriigro es el TÓRfCO  ̂
KOGH á o pe^tas fiasdb fen todas lás Bbticas. 
Consulta gratis pco'-.bacta ypfef̂ áoniíft' al Doctor- 
Máteos, Preciados 2S‘ i’“, ’ Madrid'. Va'jpor correo 
enviando sellos. ■
‘I.- ««tÍMPá nwKi..»u ■ i,iwim-̂ ‘̂jig**r̂  —
sin inflamación en los.músculos ó articuiacionesj 
El único preparado verdaderamente infalible, eq 
lodos los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN jKALIER; 
Bálsamo indiano. Pídase-en las Boticas á 2 peseP 
tas pomo. Consultas gratis por carta 6 personal 
al Doctor Atateos, Preciados 28 i®, Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
De interés públíce
0 ai*iies dé V' aca
' La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Calle &• étt!sm.91 
'Doné esti’nlistrescoliiÉiia
Oaákáe D. Francisco Lupjaja'
fermedades néryiosas N e u ra s te n ia , m e ih ñ ee  
te sa , m a re o s , a n em ia , h iste i^ ism o, vÓ!i!! 
^ 'I l ld a d , d is p e p s ia  y tod as  la s  en fe r tn ^
és tó m a go . Nada'facilita las digestiones y.aésí¿^' 
édíno Fa N R R V IO S IN A  recetada por todas 
médicas del 'munáo. ' í: !?;
e i n f f R m o s  s i  Q U F R F IS  
tar Otro médiéáúiento que no sea ta N o rv io i^ tib t 
I P r e c io :  5 p e s e ta s  en  to d a s  lá s  Xá _ 
Depósito General en Madrid, Farmacia Francés;..
San Gnrónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de Fvt^^ 
rrero, sucesor de M. González Marfil, calle Coí^|^a¿ 
Gaffarena, c^le'jbariqs.
b b M I
lez O R - f  I C A  Y  '| í e ,L © a E l
Casayloeitl
p ^ a  indufiti*|9L
Desde 1.® dé Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­








Extenso surtido en. muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la profiucción de esta 
casa;
No comprar sin visitar antes 
este Taller, donde encontrarán 
grandes ventajas en precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todos cuantos 
embales á domicilio senecesÍT 
ten pára los mismos.
Esta Oasa esta que más surtido presenta/ eU 'I 
eon ricas tallaaá precios reducidos. ' ' ' ^
Variada colección en Gemelos para teatro, cánfei’  ̂
Gafas y Lentes can cristales de legítima Roca^l'^ 
maduras da pro, chapadas de oro, niqnel, conché" 
Completo surtido en Relojes de orp, plaqué, m 
que! extraplanos desde'lo más económico á lb m^ 
Unica casa en Málaga de los crist?:iós lsoiriefeiM
co resultado parrla vista.^ Cadenas y-qb'je'totfitjifeN__
D e p ó s ito 'd e 'lo s  r e lo je s





i\ÍO jO A S
iRDOS En 300 ca­sos, 3 p ^  cu* • ras de.'.zumr
|'®1dos y toda dase de;sorderas. ,Sin mo- 
in el CONtftA SüRtílK DE NEW V o RK 
«infalible. Caja 4 pbáétas. Fídafeebn las 
|(^nsqlta gratis iWr cárta ó'personal' al 
fAia-teos; Px ĉiadog 28 r?, Madrid. >Va -por 
aviando sellos." ' "■ ■ o "
. {:^  v e n t a  ̂  MALAGA: «íÉdroadás de D. Féltx
Compañía, 15. ■'
'01̂ '
é̂fcz Soüvirón, Granada", 42 y  44,‘y de
Se arriendan
en junto ó por cabezas, gran­
des y buenos pastos de invier­
no y verano en Sierra Chami­
zo de Villanueva del Rosario y 
cortijo Hundido de Anteqnera.
Don José Sánchez fabricanr 
te de mantas en Antequera, ca­
llé Carrera y don Joaquín Mo- 
ner, 'calle Méndez Núñez, nú­
mero 5, Málaga, informarán.
de'las más acreditadas fábricas inglesas, frárícesa 
Romano superior.' . . ; árróba 70 centá" 
Portland id . . . , . id." 'qd
En sacos de 50 kilos y  b a m c S 3 ^  
Dfesde un saco, precios especiarés. 
Portland de Bélgica, clase extra, lo ' ihejor 
ce para pavimentos y  .acerás. ^
Cal H i(Jráu)lpa.y Portland  B U n m í-W  
JOSE RUiZ RUfilQ,--Huerto del Conde,
*!;T've á domicilio á weeies aersí
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Xá ventana se alirio y bájóiá éscá̂ á.
—Vamos, ¿no tienes miedo?-4le preguntó la mujer mos- 
,ti^ndpie,1a.es,c3.1a. v r  ̂ ^̂  ̂  ̂^
—Ño le tendría, aunque realmente fuera la casa del Diá-
Yitpmó r îsuplto ol prip^er peída de la escala.
La ventana se había abierto, pero una gran oscuridád 
reinaba en el interior de k  casa.
,Hugo,;SÍn enabargo,;Subió hasta el extremo de la escala 
sin vacilar, saltó la balaustrada de la ventana y se encon­
tró, á la entrada de un corredor oscuro del que no podía 
• calcular la extensión.
jEntonces Ja ventana se cerró.
, h0^ r e  del ̂ sco y Ja visera, se había quedado en la
barca que se oía áléjar á fuerza de remo;
—Ved—dijo la aventurera arrastrando por la mano á 
Hugo.
, T,e^a »ha mano ¡pequeña y perfumada, que estrechaba 
duícéinente la manq-deLcabaUero.
I [Este se hizo la siguiente reftexíón:
—La reina Margarita de Borgoña en otro tiempo hacía 
robar también los hombres que la agradaban y los asesi­
naba después de ima nqche.de amor; iquién sabe sino será 
ese el misterio que he tenido tanto empeño en penê  
trar! >-r
. La aventurera le hizo, andnr unos treinta pasos en me­
dio de las tiniéblas; después íse detuvo; y Hugo creyó 
oir que daba un golpecito en?una de las paredes -del co­
rredor. '
A este ruido se mostró de repente una viva claridad y 
una puerta se abrió, apareciendo en ella un hombre que 
tenía una antorcha.,
Eira uno dé aquéllos eternos servidores con casco y vi­
sera calada. :
. ’Htféb éfá arrojado hasta la temeridad yimurmuró pa ■ 
fasí:' \
.---̂ Por pii séñdfa lareina Gatalina de Médicis; que todas 
está  ̂viser'as-caerdn al suelo si logro salir con vida de, ésta 
tafoneraí"''
' La aveñtui%fá, que no podía sospechar este juramento 
terrible, exclamq:. . _
-^Quérido míq, no té asombres de lo que vas á íver; to­
dos los hombres que aijuí penetran ocultan su rostro cui­
dadosamente; p'érek vida que aquí se hace es muy alegre 
yeso importa poco. r-
—¿Porqué?
•^Porqué se burla de tí.
—¡Si tal hace la matárél
—Si desconfías de mí, no vengas—dijo la aventurera. 
—¡No; me interesa ya la aventura!
¡Y siguió á la mujer que vivía del amor!
Las hueve daban en aquel momento en la, torre de Nes- 

















que hace rehacer y crecer el cabello, barba, bigote y
de su caída, evita las canas jr cura todap las enfehjRéA*̂ 4?>? «^^
cuero cabelludo, como son: Tiña pélada, eczerp¡a pilopj alopecia 
sehórrea (cabeza grasientá), caspa, humores, etc., e t ^
I jíáillones de personas que han usado el Céfíto dk,Orí^nf&’̂ £i¡h  j 
certifican y justifican sus prodigiosos resultados. ■
que es calvo ó  le cae e l cabello es 'pór^ue quiere, pues j 
mediante Contrato ’ * . ' .■ i*
 ̂ i
l i  J fá fla  s e  p a g a  s i  n o  s a le  e l  cabl^U oll
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible del tan |e- 
nomhrado de ór/e/tfe-oC/V/Q.? " * '
Consulta por el inventor t¡). ^eliodoro JOillOi E(^mbla de Ca­
naletas, ñúm. 13, J.'*— BARCELONA, de 3 á'^; dks'téstivos de 
l ó á l .  ‘
También ,se dan ..consultas á provincias éstsríto, mandando 
un sello para la*contestación.' ' , ...
De venta en tocias las buenas Perfumerí^^ Ba^aje^, Dp0ĵ ei!Í||g 
Farmacias y peluquerías, á S pesérasyrascd.'
AVISO IWIPORTÁNTE
2S,OpO i^'jé&ETJíS sé ápostátlii/'cóhtra iguár cantidad,
»  -que pretenda demostrar que existe en.bl mundo un preparado que 
S  dé mejores resultados que el ‘ . ;*
0  C É F IR O  O B
% á . 'K i m-
